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فاكنعب يتلا ةساردلا هذى تفدى :(ةديقعلا اياضق ىمع ةينآرقلا تاءارقلاب ؿلادتسلاا يف ةيميت فبا جينم)  ىلإ
 يعرشلا ـمعلا ةبمط ثحل ؛تاءارقلا ـمع ةيمىأ ىمع ءكضلا طيمستك ،ايب ؿلادتسلااك ، تاءارقمل ةيممعلا ةميقلا حيضكت
 ةيميت فبا ـاملإا ـلاسلإا خيش جينم فايب ىلإ ةفاضلإاب ،وب  ـامتىلاا ةدايز ىمع ـكمعمل تاءارقلاب ؿلادتسلاا يف
لرخلأا ةيعرشلا ،انعمج ؾلذ ؽيقحتلك ةساردلا هذى يف يطابنتسلاا جينملا فيب  فع ؾلذك ؛يئارقتسلااك يميمحتلاك
تاءارقلا يف وجىانم ءارقتسا ؽيرط ,ـمعلا اذى يف ةلكذبملا هدكيج طابنتساك , وتافاضإ فايبك ايحرشك وتافيرعت ؿيمحتك
ةمصلا تاذ بتكلاك وبتك ؿلاخ فم ؾلذك ،ايل ةنمضتملا تلالادلا فايبك ،يتأيام ىلإ ةساردلا هذى تصمخك:  فبا فإ
 تاءارقلا ـمع اينم يتلاك ،ةيعرشلا ـكمعلا عيمج يف ةميكط عاب ولك ،دج فع ابأ ـمع تيب يف أشنك دلك ،ذف ـلاع ةيميت
 اياضقل وتلالادتسا تعكنت دقلك ،ةديقعلا ـمع ةيميت فبا وب ريتشا ام زربأ فمك ،ةزراب دكيج ؾلذ يف ولك ،ةينآرقلا
 عاكنلأ ايب ؿدتسا ؾلذكك ،ةلاسرلاك ةكبنلا ـاقم فع عافدمل ايب ؿدتسا ثيح ،تاءارقلاب وللادتسا اينم فاكك ،ةديقعلا
تايبيغمل ؿدتسا امك ،ديحكتلا. 
Abstract 
The purpose of this study, which is entitled: Ibn Taymiyyah's approach to citing different 
recitations for the issues of doctrine, is to clarify the scientific value of the recitations and using 
them for evidence and to highlight the importance of the science of recitations. It also aims at 
encouraging students of Islamic sciences to increase interest in it. Finally the study aims at 
showing Ibn Taymiyyah's approach to citing different recitations for the issues of other Islamic 
Sharia sciences. In order to achieve the objectives of this study, the researcher used a combined 
approach of the deductive, analytical and inductive methods. This is done by extrapolating Ibn 
Taymiyyah's approach to recitations, developing his efforts in this science, analyzing his 
definitions, explaining them, and adding their meanings and indications to them through studying 
his books and any other relevant books. The study concluded the following: Ibn Taymiyyah is a 
great scholar. He was born and brought up in a knowledgeable family. He has a long history in 
all the Islamic Sharia sciences, including Quranic recitations. He has outstanding efforts in this 
regard. He was well-known in the field of doctrine and his quotations of different reading for 
supporting doctrine problems. He quoted different recitations to defend the position of prophecy, 
as well as evidence of the types of monotheism, and as evidence for metaphysical issues. 
 
 ةمدقملا
هرفغتسنك ونيعتسنك هدمحن ﵀ دمحلا  ﵀ا ديي فم ،انلامعأ تائيس فمك ،انسفنأ ركرش فم ﵀اب ذكعنك ،ويلإ بكتنك
 نادمحم فأ ديشأك ،ول ؾيرش لا هدحك ﵀ا لاإ ولإ لا فأ ديشأك ،ول مداى لاف ؿمضي فمك ،ول ؿضم لاف ولكسرك هدبع  ,
دعبك ...
﵀ا فإف  ىصحت لاك دعت لا انمعن ـلاسلإا ؿىأ ىمع ـعنأ دق ,انردق ـعنلا هذى عفرأ ف  اك ,انركذ ايمجأك , كى
وتمظع ةملأا تكردأ دقف ،فآرقلا , تمينك–تلاز لاك  -دلاخلا وعبن كفص فم ,دجاملا ومظن يقرك , ـيقفك فمم فاكك
فعمـ كعمؿ , ا﵀ لذلؾ، شيخ الإسلاـ العلامة الإماـ ابف تيمية الذم ما ترؾ نكعا مف أنكاع التصنيؼ إلا كلو فيو جيد
كأفتى في أحكاميا كاستدؿ بيا في عقيدة أىؿ , كأبدع فييا, ككاف عمـ القراءات مف بيف العمـك التي تعمميا, كفسر
مستدلا بأكجييا مكجيا ليا في بعض , عالمنا بالاستدلاؿ بالقراءات مفتيا بأحكاميا كتشريعيـ كأخلاقيـ فكاف, الممة
. الأحياف
خاصة في قسـ  , فمما كاف عمـ القراءات عممنا مستقلا بذاتو كمف العمـك التي ينبغي لطالب العمـ الشرعي -
. التفسير الاىتماـ بيا
في حكاراتيـ , ككثر حديث طمبة العمـ كلما كانت شخصية الإماـ ابف تيمية ىي مدار البحث في ىذه الدراسة -
 . كمناقشاتيـ حكؿ شخصية الإماـ في عمـ القراءات بيف مبالغ كمنصؼ كمجحؼ
لذلؾ كمو كاف لا بد مف تسميط الضكء عمى ىذا النمط الثميف مف عمـك القرآف كالاستدلاؿ بيا خاصة مع 
شخصية مف أبرز أئمة الإسلاـ كشيكخو رأينا أنو مف المفيد كالنافع أف نكتب بحثا يجمي ذلؾ النمط فكاف ىذا البحث 
 )منيج ابف تيمية في الاستدلاؿ بالقراءات القرآنية عمى قضايا العقيدة(: بعنكاف
أهمية البحث : أأو ً
: تنبع أىمية ىذا المكضكع مف خلاؿ النقاط التالية
. كبياف فضؿ القرآف ؛ ككنو دستكرنا لممسمميف, التأكيد عمى أىمية عمـ القراءات .1
 .البحث المتخصصيف في مجاؿ عمـ القراءات مف الكصكؿ إلى علاقة عمـ القراءات بالعمـك الأخرل ىذا يمىكِّف .2
 .أحكاـ القراءات كالفتاكل المترتبة عمييا عمى يٌسمط الضكء البحث ىذا .3
, كراسخ في العمـ المحقؽ المجدد, كمفسر لمقرآف,  يبرز ىذا البحثي شخصيةى إماـ في العقيدة كمفتو في الفقو .4
 .الشيخ الإماـ ابف تيمية
: أسبثب اختيثر المأضأع:  ثايث ً
 أىمية ىذا المكضكع .1
 .إبراز منيج الاستدلاؿ بالقراءات عند شيخ الإسلاـ ابف تيمية في الشديدة الرغبة .2
 المكضكع عمى حد عمـ الباحثيف عدـ تناكؿ مثؿ ىذا .3
أهداؼ الدراسة أالغثية ماهث :  ثل ث ً
: تتجمى أىداؼ ىذا المكضكع في
. إثراء المكتبة الإسلامية بدراسة عممية محٌكمة تتناكؿ مكضكعنا جديدنا في مجاؿ الاستدلاؿ بالقراءات .1
 . تكضيح القيمة العممية لمقراءات كالاستدلاؿ بيا .2
 .كزيادة الاىتماـ بو مف قبؿ طمبة العمـ ؛ للارتقاء بالعمـ الشرعي, تسميط الضكء عمى أىمية ىذا المكضكع .3
بياف منيج الإماـ ابف تيمية في الاستدلاؿ بالقراءات لمعمـك الأخرل  .4
 :الدراسثت السثبقة: راببث ً
بعد البحث في العديد مف قكاعد المعمكمات الخاصة بالدراسات الأكاديمية كالمتعمقة بالجامعات الإسلامية 
تبٌيف لنا أنَّو لا تكجد دراسة تبرز منيج الإماـ ابف تيمية في " الإنترنت" كالعربية، كالبحث عف طريؽ شبكة المعمكمات 
بيد أف الدراسات القريبة مف ىذا المكضكع؛ إما أنيا تسمط الضكء عمى الإماـ ابف تيمية , استدلالو بالقراءات القرآنية
. أك تبرز مناىج عمماء غير شيخ الإسلاـ في القراءات, كعالـ في مجاؿ آخر غير القراءات
  
 ماهج البحث: خثمسث ً
كالتحميمي كالاستقرائي؛ باعتبار الجمع بينيا  أنسب المناىج  بيف المنيج الاستنباطي جمعنا في ىذه الدراسة
كتحميؿ , كاستنباط جيكده المبذكلة في ىذا العمـ, كذلؾ عف طريؽ استقراء مناىجو في القراءات, لمثؿ ىذا المكضكع
كذلؾ كفؽ . تعريفاتو كشرحيا كبياف إضافاتو كبياف الدلالات المتضمنة ليا، كذلؾ مف خلاؿ كتبو كالكتب ذات الصمة
: الخطكات التالية
.  الرجكع إلى المصادر الأصمية، كأميات الكتب إذا كانت المسألة قد تناكليا عمماؤنا الأجلاء .1
 .الاستعانة بكتب القراءات كحججيا في بياف القراءات المتكاترة كأصحابيا كمعانييا .2
 .الاستعانة بكتب التفسير كعمـك القرآف في بياف القراءات الشاذة .3
 .الرجكع لكلاـ شيخ الإسلاـ في كتبو الأصمية المحققة .4
تحرير المسائؿ المعركضة ػػػ ما تيسرػػػ، كبسط أقكاؿ أىؿ العمـ، كأدلتيـ، كمناقشة ما يستحؽ المناقشة منيا،  .5
كالرد عمى الاعتراض  ػػػػ ما تيسر ػػػػ، مع ذكر سبب الخلاؼ ػػػ ما تيسرػػػػ، كالخركج بالقكؿ الذم نحسبو راجحان 
 .كفؽ ما عرض مف أدلة بعيدان عف التعصب كاليكل، مع ذكر مسكغات الترجيح
 خطة البحث: سثدسث ً
: كتمييد، كثلاثة مباحث، كخاتمة، عمى النحك التالي, تتككف خطة البحث مف مقدمة
منيج , الدراسات السابقة, أىداؼ الدراسة كالغاية منيا, أسباب اختياره,  كتشتمؿ عمى أىمية البحث:المقدمة
. كخطة البحث, البحث كطبيعة العمؿ فيو
 :ترجمة الإمثـ شيخ الإسلاـ ابف تيمية، أفيه أفيه: التمهيد
 .ككنيتو كنسبو كأسرتو اسمو: أكلا 
 صفاتو الخى مًقية، كصفاتو الخي ميًقية: ثانيا 
 كرعو كزىده: ثالثا 
 .محنتو كفاتو: رابعا 
 :اوستدوؿ بثلقراءات لأاأاع التأحيد، أفيه أرببة مطثلب: المبحث الأأؿ
 :منيجو في الاستدلاؿ بالقراءات لتكحيد الربكبية: المطمب الأكؿ 
 :منيجو في الاستدلاؿ بالقراءات لتكحيد الألكىية: المطمب الثاني 
 : منيجو في الاستدلاؿ بالقراءات لتكحيد الأسماء كالصفات:المطمب الثالث 
: منيجو في الاستدلاؿ للأسماء كالصفات بالقراءات: المطمب الرابع 
 :اوستدوؿ بثلقراءات لمدفثع عف مقثـ الابأة أالرسثلة، أفيه  لا ة مطثلب:  المبحث ال ثاي
 .أترجيحه لأصؿ اشتقثقهث , بيثاه لمقراءات في كممة الابي: المطمب الأأؿ 
 .الاستدلال بالقراءات لوجوب توقير الأنبياء والمرسلين: المطمب ال ثاي 
 . وتقرير رفعة مكانته استدلاله بالقراءات لتنزيه النبي : المطمب ال ثلث ً 
 :اوستدوؿ بثلقراءات لمغيبيثت، أفيه  لا ة مطثلب: المبحث ال ثلث
 تعريؼ الغيبيات: المطمب الأكؿ 
استدلاؿ شيخ الإسلاـ لصفة المجد في حؽ عرش الرحمف : المطمب الثاني 
 استدلاله بالقراءات لبيان استئثار الله بعلم الغيب: المطمب الثالثن 
أالتأصيثت  الاتثئج: الخثتمة
فهرس المصثدر أالمراجع 
  
التمهيد 
ترجمة الإمثـ شيخ الإسلاـ ابف تيمية 
أاسبه  أسرته  أكايته اسمه: أأو
، ...ىك الشيخ الإماـ الرباني إماـ الأئمة، كمفتي الأمة، كبحر العمـك ، سيد الحفاظ، كفارس المعاني كالألفاظ، 
الشيخ الإماـ - شياب الديف أبي المحاسف عبد الحميـ ابف - الشيخ الإماـ العلامة - تقي الديف أبك العباس أحمد ابف 
عبد السلاـ بف أبي محمد عبد ا﵀ ابف أبي القاسـ الخضر ابف محمد - العلامة شيخ الإسلاـ مجد الديف أبي البركات 
 .)1(بف الخضر بف عمٌي بف عبد ا﵀ بف تيمية الحراني، نزيؿ دمشؽ، كصاحب التصانيؼ التي لـ يسبؽ إلى مثميا
أف جده لما  )2(كلقد اختيمؼ في سبب اشتياره بذلؾ عمى ركايتيف عف أىؿ العمـ كىماأشهرته  اسـ ابف تيمية
يا : كاف بتيماء رأل جكيرية خرجت مف خباء، فمما رجع إلى حراف كجد امرأتو قد كضعت جارية، فمما رفعكىا إليو قاؿ
محمد بف أبي القاسـ الخضر بف محمد "كقيؿ بؿ جده .يعني أنيا تشبو التي رأل بتيماء فسمي بيا! يا تيمية! تيمية
، ككاف شيخا معٌظما بحٌراف )3(الحٌراني، يعرؼ بابف تيمٌية، كىك اسـ لجٌدتو، ككانت كاعظة البمد، يعرؼ بالباجٌدام
سمع الحديث . كخطيبيا ككاعظيا كمفتييا، كلأىؿ حٌراف فيو اعتقاد طاىر صالح، ككاف نافذ الأمر فييـ مطاعا
 .)4("كركاه
: مألده
كمعمـك مما تقدـ في مطمبي الحالة السياسية كالاجتماعية  )5("كلد في ربيع الأكؿ سنة إحدل كستيف كستمائة"
.  أف يكلد الجيبذ المجدد شيخ الإسلاـ في ىذه الظركؼفشاء ا﵀ , ما آلت إليو أكضاع الأمة في ىذه الفترة
: أسرته
بؿ , كلد شيخ الإسلاـ لأسرة كريمة مشتغمة بالعمـ حتى عيرفت بو، كبرزت فيو، فكانت أسرة عمـ كتقكل كزىده
. كالدعاة الربانييف في ذلؾ العصر, كاف جده كأبكه مف العمماء الراسخيف
. كتتييأ الأجكاءي لخركج النسؿ الطاىر كالذرية المباركة شيخ الإسلاـ, ككأف ا﵀ ييسر الظركؼى 
فأما جده أبك البركات؛ عبد السلاـ بف عبد ا﵀ بف أبي القاسـ الخضر بف محمد بف عمي ابف تيمية الحراني "
                                                          
). 22: ص(ثلاث تراجـ نفيسة للأئمة الأعلاـ /  الذىبي: انظر  )1(
). 42ص(الشيادة الزكية : الكرمي: ؛ كانظر)81ص(العقكد الدرية : ابف عبد اليادم المقدسي)2(
). 313/ 1(معجـ البمداف : الحمكم: قرية كبيرة بيف رأس عيف كالٌرٌقة انظر: بفتح الجيـ، كتشديد الداؿ، كالقصر: الباجدم )3(
 ).313/ 1(معجـ البمداف : الحمكم  )4(
 ).291/ 4(تذكرة الحفاظ : الذىبي )5(
كتفقو في صغره عمى عمو الخطيب فخر  )ىػ095(كلد في حدكد سنة تسعيف كخمسمائة : "الحنبمي، قاؿ ابف كثير
الديف، كسمع الكثير كرحؿ إلى البلاد، كبرع في الحديث، كالفقو، كغيره، كدرس، كأفتى، كانتفع بو الطمبة، كمات يـك 
. )6("الفطر بحراف
ككاف إمامنا حجَّ ة بارعنا ًفي الفقو كالحديث، كلو يد طكلى ًفي التفسير، كمعرفة تامة  " :قثؿ عاه الذهبي
. كلو ذكاء مفرط؛ كلـ يكف ًفي زمانو أحد مثمو في مذىبو. بالأصكؿ، كاطلاع عمى مذاىب الناس
، كقد بيَّض منو ري ٍبعو الأٌكؿ؛ "شرح اليداية " ، ك "كالأحكاـ " كلو المصنَّفات النافعة التي انتشرت ًفي الآفاؽ 
كقد قرأ عميو القراءات . ككانت ًفي جدنا حدة: قاؿ شيخنا, "ًفي أصكؿ الفقو " ، ككتابنا "أٍرجكزة ًفي القراءات " كصنَّؼ 
"غيري كاحدو ، 
. )7(
ككذا أبكه عبد الحميـ ٍبف عىٍبد السلاـ بف عبد ا﵀ بف أبي القاسـ، اًلإمىاـ، المفتي، المفٌنف شياب الٌديف ابف 
كي ًلد سنة سبعو كعشريف كسٌتمائة  ) ىػ286: المتكفى(العلامة شيخ الإسلاـ أبي البركات ابف تيمية الحراني، الحنبمٌي، 
. بحٌراف، كقرأ المذىب حٌتى أتقنو عى مىى كالده، كدٌرس كأفتى كصٌنؼ كصار شيخ البمد بعد أًبيًو كخطيبو كحاكمو
ككاف إمامنا متقننا، محٌققنا لما ينقمو، كثير الفنكف، جٌيد المشاركة ًفي العمـك ، لىوي يد طيكلي ًفي الفرائض كالحساب 
"كالييئة، ككاف دٌيننا، خيرِّا، متكاضعنا، حى سىف الأخلاؽ، مكطَّأ الأكناؼ، كريمنا جكادنا، نبيلان ، مف حى سىنات العصر
كلـ . )8(
يقتصر العمـ في الكالد كالجد بؿ كاف كثير مف أبناء أسرتو مف أىؿ العمـ منيـ أخكه ففي معرض الحديث عف كالد 
"كتفٌقو عميو كلداه أىبيك اٍلعىبَّاس كأبك ميحى مَّد، كىحى دَّثىنىا عىٍنوي عى مىى المنبر كلده: "شيخنا قاؿ الذىبي
.  )9(
خرج شيخنا تقي الديف آجره ا﵀ كجزاه - الجد كالكالد–كظير أف مف نسؿ ىذيف العالميف الراسخى يف المتفننيف 
. كشيكخو كتلاميذه عنا خير الجزاء, كأىمو
: الِخْمِقية أالُخُمِقية لبثسه أصفثته:  ثايث
ككاف الشيخ أبيضن ا، أسكدى الشعر كالمحية، قميؿ الشيب، شعره إلى شحمة أذنيو، كأف : "كصفو مف رآه بقكلو
عينيو لساناف ناطقاف، ربعة مف الرجاؿ، بعيد ما بيف المنكبيف، جيكرم الصكت، فصيحن ا سريع القراءة، تعتريو ًحدة ثّـَ 
يقيرىا بحمـ كصفح كىا ً لىٍيًو كىافى اٍلميٍنتىيى ًفي فرط الشجى اعىة كالسماحة كى قيكَّة الذكاء كى لـ أر مثمو ًفي ابتيالو كاستغاثتو ًبالمَّو 
"تىعىالىى كى كىٍثرىة تكجيو
. )01(
                                                          
 ).712/31(البداية كالنياية : ابف كثير )6(
). 827/ 41(تاريخ الإسلاـ : الذىبي )7(
 ).864/ 51(تاريخ الإسلاـ / الذىبي  )8(
 ).864/ 51(تاريخ الإسلاـ / الذىبي  )9(
 ). 671/1(الدرر الكامنة : ابف حجر: ، كانظر)72-62ص(ثلاث تراجـ نفيسة للأئمة الأعلاـ : الذىبي  )01(
كاف متكسطنا في لباسو كىيئتو لا يمبس فاخر الثياب بحيث ييرمؽ كيمد النظر إليو، كييميز :" قاؿ تمميذه البزار
مف عامة الناس بصفة خاصة يراه الناس فييا مف عالـ كعابد، ك كاف يمبس ما اتفؽ كحىصي ؿ، كيأكؿ ما حيضر، 
ككانت بذاذة الإيماف عميو ظاىرةن، لا ييرل ميتىصى نِّعنا في عمامةو كلا لباسو كلا مشيةو كلا قياـو كلا جمكسو ، كلا يتييأ لأحدو 
يمقاه، كلا لمف يىًرد عميو مف بمد، كمف العجب أني كنت قد رأيتو قبؿ ليًقيو بمدة فيما يىرل النائـ كنحف جي مكسه نأكؿ 
طعامنا عمى ًصفىةو ميعينةو، فىحى اؿ لىًقيىًتي لو كديخكلي عميو، كىجى دتو يأكؿ مثؿ ذلؾ الطعاـ عمى نحك مف الًصفىة التي رأيت 
فأجمسني كأكمنا جميعنا كما رأيت في المناـ، كأخبرني غير كاحد أنو ما رآه كلا سمع أنو طمب طعامنا قط، كلا غداءن كلا 
عشاءن كلك بقي ميما بقي، لشدة اشتغالو بما ىك فيو مف العمـ كالعمؿ، بؿ كاف ييٍؤتى بالطعاـ كربما ييترؾ عنده زماننا 
كما رأيناه يذكر شيئنا مف ملاذ الدنيا كنعيميا، كلا كاف يخكض في : حتى يمتفت إليو، كا  ذا أىكىؿ أىكىؿ شيئنا يسيرنا، قاؿ
. شيء مف حديثيا، كلا يسأؿ عف شيء مف معيشتيا، بؿ جعؿ ًىمىتىو كحديثو في طمب الآخرة كما يقرِّب إلى ا﵀ تعالى
كأخبر أخكه الذم كاف ينظر في مصالحو الدنيكية، أف ىذا حالو في طعامو كشرابو كلباسو كما يحتاج إليو مما 
ككاف يجمس - أعني القائـ بأكده - لا بد منو مف أمكر الدنيا، كما رأيت أحدنا كاف أشد تعظيما لمشيخ مف أخيو ىذا 
مف العيٍرًؼ كالعىادىة : بحضرتو كأف عمى رأسو الطير، ككاف ييابو كما يياب سمطاننا، ككنا نعجب منو في ذلؾ، كنقكؿ
أف أىؿ الرجؿ لا يحتشمكنو كالأجانب، بؿ يككف انبساطيـ معو فضلان عف الأجنبي، كنحف نراؾ مع الشيخ كتمميذ 
إني أرل منو أشياءن لا يراىا غيرم أكجبت عميَّ أف أككف معو كما تركف، ككاف : مبالغ في احتشامو كاحترامو؟ فيقكؿ
"ييسأؿ عف ذلؾ فلا يذكر منو شيئنا، لما يعمـ مف عدـ إيثار الشيخ لذلؾ
 . )11(
ككاف محافظنا عمى الصلاة، كالكضكء، كصـك رمضاف، معظمنا : "قثؿ أعمـ الاثس بحثله الإمثـ الذهبي
لمشريعة ظاىرنا كباطننا، لا ييؤتى مف سكء فيـ، بؿ لو الذكاء المفرط، كلا مف قمة عمـ؛ فإنو بحر زخار بصير بالكتاب 
كالسنة عديـ النظير في ذلؾ، كلا ىك بمتلاعب بالدِّيف، فمك كاف كذلؾ لكاف أسرع شيء إلى مداىنة خصكمو كمكافقتيـ 
كمنافقتيـ، كلا ىك يتفرد بمسائؿ بالتشيي، كلا يفتي بما اتفؽ، بؿ مسائمو المفردة يحتج ليا بالقرآف كبالحديث أك 
بالقياس، كيبرىنيا كيناظر عمييا، كينقؿ فييا الخلاؼ كيطيؿ البحث، أسكة مف تقدمو مف الأئمة، فإف كاف قد أخطأ 
رجؿ أفتى في : فييا فمو أجر المجتيد مف العمماء، كا  ف كاف قد أصاب فمو أجراف، كا  نما الذـ كالمقت لأحد رجميف
مسألة باليكل كلـ ييبد حجةن، كرجؿ تكمـ في مسألة بلا خميرة مف عمـ كلا تكسع في نقؿ، فنعكذ با﵀ مف اليكل 
. كالجيؿ
كلا ريب أنو لا اعتبار بذـ أعداء العالـ؛ فإف اليكل كالغضب يحمميـ عمى عدـ الإنصاؼ كالقياـ عميو، كلا 
اعتبار بمدح خكاصو كالغلاة فيو؛ فإف الحب يحمميـ عمى تغطية ىناتو، بؿ قد يعدكىا لو محاسف، كا  نما العبرة بأىؿ 
الكرع كالتقكل مف الطرفيف الذيف يتكممكف بالقسط كيقكمكف ﵀ كلك عمى أنفسيـ كآبائيـ، فيذا الرجؿ لا أرجكا عمى ما 
قمتو فيو دنيا كلا مالان كلا جاىنا بكجو أصلان مع خبرتي التامة بو، كلكف لا يسعني في ديني كلا عقمي أف أكتـ محاسنو 
                                                          
 ).55-35ص(الأعلاـ العمية : البزار  )11(
كأدفف فضائمو كأبرز ذنكبنا لو مغفكرة في سعة كـر ا﵀ تعالى، كصفحة مغمكرة في بحر عممو كجكده، فا﵀ يغفر لو 
كيرضى عنو كيرحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليو، مع أني مخالؼ لو في مسائؿ أصمية كفرعية، قد أبديت آنفا أف 
خطأه فييا مغفكر، بؿ قد يثيبو ا﵀ تعالى فييا عمى حسف قصده كبذؿ كسعو، كا﵀ المكعد، مع أني قد أكذيت لكلامي 
. )21("فيو مف أصحابو كأضداده فحسبي ا﵀
  
                                                          
 ).52ص(ثلاث تراجـ نفيسة للأئمة الأعلاـ : الذىبي )21(
: أرعه أزهده:  ثل ث
أما زىده في الدنيا كمتاعيا؛ فإف ا﵀ تعالى جعؿ ذلؾ : "الإماـ البزار, ففي زىد شيخ الإسلاـ قاؿ التمميذ البار
لو شعارنا مف صغره، كلقد اتفؽ كؿ مف رآه، خصكصن ا مف أطاؿ ملازمتو، أنو ما رأل مثمو في الزىد في الدنيا، حتى 
لقد صار ذلؾ مشيكرنا، بحيث قد استقر في قمب القريب كالبعيد مف كؿ مف سمع بصفاتو عمى كجييا، بؿ لك سيئؿ 
عامي مف أىؿ بمد بعيد مف الشيخ، مف كاف أزىد أىؿ ىذا العصر كأكمميـ في رفض فضكؿ الدنيا، كأحرصيـ عمى 
.  ما سمعت بمثؿ ابف تيمية رحمة ا﵀ عميو: طمب الآخرة؟ لقاؿ
كما اشتير لو ذلؾ إلا لمبالغتو فيو، مع تصحيح النية، كا  لا فمف رأينا مف العمماء قنع مف الدنيا بمثؿ ما قنع 
ىك منيا، أك رضي بمثؿ حالتو التي كاف عمييا، لـ يسمع أنو رغب في زكجة حسناء، كلا سرية حكراء، كلا دار قكراء، 
كلا مماليؾ جكار، كلا بساتيف، كلا عقار، كلا شد عمى دينار كلا درىـ، كلا رغب في دكاب كلا نعـ، كلا ثياب ناعمة 
فاخرة كلا حشـ، كلا زاحـ في طمب الرئاسات، كلا ريئي ساعينا في تحصيؿ المباحات، مع أف الممكؾ كالأمراء، كالتجار 
كالكبراء، كانكا طكع أمره، خاضعيف لقكلو كفعمو، كادِّيفى أف يتقربكا إلى قمبو ميما أمكنيـ، مظيريف لإجلالو، أك أف 
.  يؤىؿ كلان منيـ في بذؿ مالو
فأيف حالو ىذه مف أحكاؿ بعض المنتسبيف إلى العمـ كليسكا مف أىمو، ممف قد أغراىـ الشيطاف بالكقيعة فيو 
. )31("بقكلو كفعمو 
 :   محاته أأفثته :راببث
, لقد كثرت الآثار التي بينت عظيـ المحف التي مر بيا شيخنا شيخ الإسلاـ ابف تيمية بسبب أصحاب البدع
. كأىؿ الشبيات كالأىكاء لا لشيء إلا حسدنا مف عند أنفسيـ ىدانا ا﵀ كا  ياىـ
اعتقؿ الشٍَّيخ تىًقٌي الٌديف بف تىٍيًمية بقمعة دمشؽ مكرمان رىاًكبنا كى ًفي خدمتو مشد اٍلأىٍكقىاؼ كالحاجب اٍبف الخطير "
"كأخميت لىوي قاعة كرتب لىوي مىا يقـك بكفايتو، كرسـ السٍُّمطىاف ًبمىٍنعو مف اٍلفتيا
. )41(
ككاف قد اعتقؿ الشيخ تقي الديف ", ككاف سبب ىذه الأحداث العصيبة التي مرت بالشيخ كقكفو في كجو البدع
ككاف ىذا مما , كالصالحيف,  كالمراد زيارة قبكر الأنبياء كالأكلياء)51("مسألة الزيارة " بف تيمية في قمعة دمشؽ بسبب 
اعتقؿ - في يـك الاثنيف السادس مف شعباف- كفى ىذه السنة ":قاؿ الإماـ شياب الديف النكيرم, انتشر في عصره
الشيخ تقى الديف أحمد بف تيمية بقمعة دمشؽ المحركسة، حسب الأمر الشريؼ السمطاني، كاعتقؿ معو أخكه زيف 
. الديف عبد الرحمف ، كمنع مف الفتيا كاجتماع الناس بو
                                                          
). 74-54ص (الأعلاـ العمية : البزار )31(
).  241/ 41(البداية كالنياية : ؛ ابف كثير)072/ 2(تاريخو : ابف الكردم  )41(
 ).863/ 4(أعياف العصر كأعكاف النصر : الصفدم  )51(
، كلا قبر إبراىيـ الخميؿ، كلا غيرىما مف قبكؿ الأنبياء كسبب ذلؾ أنو أفتى أنو لا يجكز زيارة قبر رسكؿ ا﵀ 
أك , أك اعتقد في أصاحبيا  النفع كالضر, كذلؾ إذا شد الرحاؿ إلى ىذه القبكر أك إلى غيرىا . )61("كالصالحيف
كمف البدع التي لا زالت منتشرة في زماننا أف بعض الناس يتمسح بقبر النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ أك , استغاث بيـ
. يستقبؿ القبر عند الدعاء كعند تلاكة القرآف ككمو ىذا لا يصح
اجتياداتو في فتاكل الطلاؽ التي تناسب مجتمعو في تمؾ , ككذلؾ مف أىـ المسائؿ التي أكذم الشيخ بسببيا
قاؿ , ثـ منع   مف التأليؼ كالكتابة لاحقنا, كعيقدت لو المجالس كالمحاكـ لمنعو مف الكعظ كالتدريس كالإفتاء, الحقبة
عقد بدار السَّعىادىة ًبًدمىٍشؽ مٍجًمس لابف تىٍيًمية كى منع مف اٍلإً ٍفتىاء ًبمىٍسأىلىة الطَّلاى ؽ : كى ًفي ثىاًني عشرم رىجىب:  "أىؿ التأريخ
"ثّـَ اعتقؿ بالقمعة ًإلىى يىٍكـ عىاشيكرىاء سنة ًإٍحدىل كىعٍشريف فأفرج عىنوي 
 .)71(
كفي الثمث الأخير مف ليمة الاثنيف المسفر صباحيا عف العشريف مف ذم القعدة : "قاؿ شياب الديف النكيرم
كانت كفاة الشيخ العالـ الكرع تقى الديف أحمد بف الشيخ شياب الديف أبى المحاسف عبد الحميـ بف الشيخ مجد الديف 
أبى البركات عبد السلاـ ابف عبد ا﵀ بف أبى القاسـ بف محمد بف تيمية الحٌراني ثـ الدمشقي في معتقمو بدمشؽ، 
كمرض سبعة عشر يكما، كلما منع مف الكتابة كالتصنيؼ عكؼ عمى تلاكة كتاب ا﵀ تعالى، فيقاؿ إنو قرأ ثمانيف 
ثـ ... ختمة، كقرأ مف الحادية كالثمانيف إلى سكرة الرحمف، كأكمميا أصحابو الذيف دخمكا عميو حاؿ غسمو كتكفينو، 
حمؿ إلى الجامع الأمكم، ككضعت جنازتو في أكؿ الساعة الخامسة، كامتلأ الجامع بالناس، كغٌمقت أسكاؽ المدينة، 
كصٌمى عميو بعد صلاة الظير، ثـ حمؿ كأخرج مف باب الفرج، كازدحـ الناس حتى تفرقكا في أبكاب المدينة كصٌمى 
كامتلأ سكؽ الخيؿ بالناس، كصمى عميو مرة ثالثة كأٌـ الناس في الصلاة عميو أخكه الشيخ ... عميو بعد صلاة الظير
. )81("زيف الديف عبد الرحمف، كحمؿ إلى مقبرة الصكفية
: تأطئة
كلما كاف عمـ التكحيد عممنا ييعنى بمعرفة ا﵀ تعالى كالإيماف بو، كمعرفة ما يجب لو سبحانو، كما يستحيؿ عميو 
كما ىك مف أركاف الإيماف الستة كيمحؽ بيا، كىك أشرؼ العمـك كأكرميا عمى ا﵀ تعالى بشرط أف لا يخرج عف مدلكؿ 
الكتاب كالسنة الصحيحة كا  جماع العدكؿ كفيـ العقكؿ السميمة في حدكد القكاعد الشرعية كقكاعد المغة العربية 
 .الأصيمة
ففيمكه , أنزؿ ا﵀ تعالى القرآف عمى العرب كغيرىـ بمساف العرب كأسمكبيـ كبيانيـ مع إعجازه ىك دكف كلاميـ
 .)91( بعض ما احتاجكا إلى تفسيره منوكفسر ليـ رسكؿ ا﵀ , كعقمكا معانيو
                                                          
 ).312/ 33(نياية الأرب/  النكيرم )61(
 ).13/3(السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ / المقريزم  )71(
 ).872/ 33(نياية الأرب : النكيرم  )81(
 )7: ص(الدليؿ في قطع حجج أىؿ التعطيؿ ح إيضا: ابف جماعة: انظر  )91(
كاعتمد أرباب بعض المذاىب عمى العقؿ كقدمكه عمى , كلما بدأت فيـك بعض الناس تزيغ في مسائؿ التكحيد
فصنؼ أىؿ العمـ في بياف , النقؿ انبرل ليـ ثمة مف السمؼ كالخمؼ؛ يبينكا للأمة عقيدتيا السميمة التي أراداىا ا﵀ 
دكف أف , كرأيو السديد في مسائؿ المعتقد, كلقد تميز بمنيجو الفريد, ككاف شيخ الإسلاـ كاحدنا مف ىؤلاء, المعتقد الحؽ
برز منيج شيخ الإسلاـ في إثبات بعض قضايا , كأكليا القرآف الكريـ, ييجى اًكزى الأصكؿ التي تبنى عمييا ىذه العقائد
 .العقيدة معتمدنا عمى قراءات القرآف الكريـ
  
المبحث الأأؿ 
اوستدوؿ بثلقراءات لأاأاع التأحيد 
 في إثبات ذاتو كصفاتو )02("تكحيد الٌمو تعالى ىك الشيادة لو بالكحدانية، كالتنزيو لو عف مشابية المخمكقيف"
ثـ التكحيد الذم دعت إليو : "التكحيد كنكعاه قاؿ شارح الطحاكية كفي قصد العبادة لو كحده كىذاف ىما أصلا, كأفعالو
 .تكحيد في الإثبات كالمعرفة، كتكحيد في الطمب كالقصد: رسؿ ا﵀ كنزلت بو كتبو نكعاف
ىك إثبات حقيقة ذات الرب تعالى كصفاتو كأفعالو كأسمائو، ليس كمثمو شيء في ذلؾ كمو، كما أخبر : فثلأأؿ
 .كقد أفصح القرآف, بو عف نفسو، ككما أخبر رسكلو 
 .)12(]"1: الكافركف[﴾  قُ لْ اٗيَ ا ٗيَ ِيُّ يَ ا الْ يَ افِشقُ ّىيَا﴿: كىك تكحيد الطمب كالقصد، مثؿ ما تضمنتو سكرة: أال ثاي
 .)22(كبالثاني تكحيد الألكىية , كنعني بالأكؿ تكحيد الربكبية كتكحيد الأسماء كالصفات
كفي تأصيؿ أنكاع التكحيد ىذه كاف شيخ الإسلاـ كثيرنا ما يستدؿ بالقراءات القرآنية فتارة يقرر أصلا عقدينا 
خاصة في باب الأسماء كالصفات , كأخرل يبني أصكلان عقدية, مبنينا عمى اختلاؼ القراءات كفي السنة ما يؤكده
 .العمدة فييا اختلاؼ القراءات المتكاترة
: منيجو في الاستدلاؿ بالقراءات لتكحيد الربكبية: المطمب الأكؿ
 .تكحيد الربكبية ىك الاعتقاد الجاـز بأف ا﵀ تعالى ىك الخالؽ كالمالؾ كالمدبر لشؤكف الككف كمو
، كلـ أما تكحيد الربكبية فيك الذم أقر بو الكفار عمى زمف رسكؿ ا﵀ : " قاؿ الإماـ محمد عبد الكىاب
 قُ لْ ا﴿:  كاستحؿ دماءىـ كأمكاليـ، كىك تكحيده بفعمو تعالى، كالدليؿ قكلو تعالىيدخميـ في الإسلاـ كقاتميـ رسكؿ ا﵀ 
سلْ ضفِا يَهَّ يلْ اٗيَولْ لفِكقُ ا اسَّولْ عيَ ا ّيَ لْلْ يَبلْصيَ سيَ ا ّيَ هيَ يلْ اٗقُخلْ شفِجقُ ا الْحيَ َّٖ اهفِ ييَ ا الْويَ ِّ٘جفِا ّيَ ٗقُخلْ شفِجقُ ا
هيَ يلْ اٗيَشلْ صقُ قُ قُ نلْ اهفِ ييَ ا اسَّويَ ءفِ ا ّيَ لْلْ يَ
 ﴾  الْويَ ِّ٘جيَ اهفِ ييَ ا الْحيَ ِّٖ ا ّيَ هيَ يلْ اٗقُذيَ بِّشقُ ا لْلْ يَهلْ شيَ اايَسيَ ٘يَ ْقُ اْقُ ىيَ ا َّ قُاايَ قُ لْ ا يَايَ يَ احيَخَّ ْقُ ىيَا
 قُ لْ اافِويَ يفِ ا لْلْ يَسلْ ضقُ ا ّيَ هيَ يلْ اا٘فِ ِيَ اإفِىلْ اكقُ ٌلْخقُنلْ احيَعلْ ليَوقُْىيَ ،اسيَ ٘يَ ْقُ اْقُ ىيَ الِلّفِ َّ فِا قُ لْ ا يَايَ يَ احيَزيَ كَّشقُ ّىيَ ا﴿: كقكلو تعالى]13: يكنس[
 قُ لْ اهيَ يلْ اسيَ بيُّ ا اسَّويَ  ّيَ ثفِا اسَّ بلْعفِا ّيَ سيَ بيُّ ا الْعيَ شلْ شفِا الْعيَ ظفِ ٘نفِ ،اسيَ ٘يَ ْقُ اْقُ ىيَ الِلّفِ َّ فِا قُ لْ ا يَايَ يَ احيَخَّ ْقُ ىيَ ،ا قُ لْ اهيَ يلْ اب٘فِ يَذفِ ٍفِاا)58(
: المؤمنكف[﴾هيَ ليَ قُْثقُ اكقُ ِّ ا يَ ٖلْ ءءٍ ا ّيَ ُقُ ْيَ اٗقُ فِ ٘شقُ ا ّيَ يَ اٗقُ يَ سقُ ا يَ ليَ ٘لْ َفِاإفِىلْ اكقُ ٌلْخقُنلْ احيَعلْ ليَوقُْىيَ ،اسيَ ٘يَ ْقُ اْقُ ىيَ الِلّفِ َّ فِا قُ لْ اايَ ًيَ َّٔ احقُسلْ حيَ شقُ ّىيَا
 .)32("، كالآيات عمى ىذا كثيرة جدان أكثر مف أف تحصر كأشير مف أف تذكر]98 - 48
                                                          
 ).6907/ 11(شمس العمـك كدكاء كلاـ العرب مف الكمـك : نشكاف الحميرم  )02(
 ).98: ص(شرح العقيدة الطحاكية : زابف أبي الع  )12(
 ).562: ص(العقيدة الكاسطية ح شر: اليراس: انظر )22(
 ).04: ص(الرسالة المفيدة : محمد عبد الكىاب  )32(
كيظير منيج شيخ الإسلاـ في الاستدلاؿ بالقراءات في إثبات القضايا التي تتعمؽ بتكحيد الربكبية مف خلاؿ 
 قُ لْ ا يَغيَ ٘لْشيَ ا َّ فِا يَحَّخفِ زقُ ا ّيَ ا٘فِ ًّ اايَ طفِ شفِا اسَّويَ  ّيَ ثفِا ّيَ لْلْ يَسلْ ضفِا ّيَ ُقُ ْيَ اٗقُطلْعفِ نقُ ا ّيَ يَ اٗقُطلْعيَ نقُ ا قُ لْ اإًفِ ِّٖ ا قُهفِ شلْ ثقُ اتعرضو ليذه الآية ﴿
 ] .41: الأنعاـ[﴾  يَىلْ ا يَكقُْىيَ ا يَ َّّ يَ اهيَ يلْ ا يَسلْ ليَنيَ ا ّيَ يَ احيَ قًُْيَيَّ اهفِ ييَ ا الْوقُ لْ شفِكفِ٘ييَا
كقد ...كىك يرزؽ خمقو كلا يرزؽ: ﴾، فإٌنو يعنيّيَ ُقُ ْيَ اٗقُطلْعفِ نقُ ا ّيَ يَ اٗقُطلْعيَ نقُا﴿:كأما قكلو: " قاؿ الطبرم في تفسيرىا
أنو ييطعـ خمقو، كلا يأكؿ ىك كلا معنى لذلؾ، : ﴾، أمّيَ ُقُ ْيَ اٗقُطلْعفِ نقُ ا ّيَ اٗيَطلْعيَ نقُاذيكر عف بعضيـ أنو كاف يقرأ ذلؾ ﴿
 .)42("لقمة القراءة بو
، كيلاحظ أف الإماـ الطبرم )52( كقرأ بالفتح مجاىد كسعيد بف جبير كالأعمش كأبك حيكة كعمرك بف عبيد
 .تعرض لمقراءة بشيء مف الاختصار بيد أف شيخ الإسلاـ أكرد ىذه القراءة كبيف ضعفيا كرد عمييا
ّيَ ُقُ ْيَ اكىي قراءة العشرة كغيرىـ ﴿- القراءة المتكاترة التي بيا يقرأ جماىير المسمميف قديمنا كحديثنا : "  قاؿ
- أم ابف تيمية:-قمتي , ﴾، بفتح الياءّيَ ُقُ ْيَ اٗقُطلْعفِ نقُ ا ّيَ اٗيَطلْعيَ نقُا﴿: ﴾، كري ًكم عف طائفة أنيـ قرأكاٗقُطلْعفِ نقُ ا ّيَ يَ اٗقُطلْعيَ نقُا
الصكاب المقطكع بو أف القراءة المشيكرة المتكاترة أرجحي مف ىذه، فإٌف تمؾ القراءة لك كانت أرجحى مف ىذه لكانت الأمة 
 .قد نىقىمٍت بالتكاتر القراءةى المرجكحةى 
كالقراءة التي ىي أحبُّ القراءتيف إلى ا﵀ ليست معمكمةن للأمة، كلا مشيكدنا بيا عمى ا﵀، كلا منقكلةن نقلان متكاترنا، 
 .)62("فتككف الأمة قد حفظت المرجكح، كلـ تحفظ الأحبَّ إلى ا﵀ الأفضؿى عند ا﵀، كىذا عيب في الأمة كنقص فييا
. )72("كىك الاختيار عند البصراء بالعربية: "قاؿ  كممف انتصر لقراءة الفتح الإماـ الزجاج
, كظير منيج شيخ الإسلاـ في عدـ الاعتماد في قضية تكحيد الربكبية عمى القراءة التي لـ تتكاتر بؿ ردىا
كاعتمد المعنى العقدم المتعمؽ بتكحيد الربكبية الذم يظير منيا كىك أف ا﵀ تبارؾ , كانتصر لقراءة العشر المتكاترة
. المنزه عف مماثمة البشر, الغني عنيـ, كتعالى ىك الرزاؽ لعباده جميعنا
: ماهجه في اوستدوؿ بثلقراءات لتأحيد الألأهية: المطمب ال ثاي
يقرر تكحيد الربكبية، كيبيف أنو لا خالؽ إلا ا﵀، كأف " تكحيد الألكىية ىك النكع الثاني مف أنكاع التكحيد كىك
ذلؾ مستمـز أف لا يعبد إلا ا﵀، فيجعؿ الأكؿ دليلا عمى الثاني، إذ كانكا يسممكف الأكؿ، كينازعكف في الثاني، فيبيف 
ليـ سبحانو أنكـ إذا كنتـ تعممكف أنو لا خالؽ إلا ا﵀، كأنو ىك الذم يأتي العباد بما ينفعيـ، كيدفع عنيـ ما يضرىـ، 
 قُ فِ ا الْحيَ ولْ ذقُالِلّفِ َّ فِا ّيَ سيَ يَ ٌما يَ لٔيَ ا فِ بيَ دفِ ٍفِا﴿: لا شريؾ لو في ذلؾ، فمـ تعبدكف غيره، كتجعمكف معو آلية أخرل؟ كقكلو تعالى
                                                          
 ).482/ 11(تفسيره : الطبرم  )42(
 .كلـ يثبت, كنسبيا لأبي عمرك البصرم في ركاية عنو )372/ 2(المحرر الكجيز : انظر ابف عطية  )52(
 ).211-111/1(جامع المسائؿ : ابف تيمية  )62(
 ).332/ 2(معاني القرآف كا  عرابو : الزجاج  )72(
 اَّزفِ ٗييَ ا صلْ طيَفٔيَ اآلِلَّّ قُاخيَ ٘لٌْشا يَهَّ اٗقُ لْ شفِكقُْىيَ ،ا يَهَّيلْ اخيَ ليَقيَ ا اسَّويَ  ّيَ ثفِا ّيَ لْلْ يَسلْ ضيَ ا ّيَ يَ ًلْضيَ يَ اايَ قُ نلْ اهفِ ييَ ا اسَّويَ ءفِ اهيَ ءًّ اايَ يَ ًلْبيَخلٌْيَ ابفِ َفِا
. )82(]"06، 95: النمؿ[﴾ يَ ذيَ افِقيَ اريَ ثيَ ابيَ ِلْ يَ تءٍاهيَ اكيَ ىيَ اايَ قُ نلْ ا يَىلْ احقُ ٌلْبفِخْقُ ا يَ يَ شيَ ُيَ ا يَإفِاَيَ ٌاهيَ عيَا َّ فِابيَ لْ اُقُنلْ ا يَ ْلْ ٌماٗيَعلْ ذفِ اْقُ ىيَا
ميمة " كدعكة الناس لعبادة ا﵀ ىي,  بجميع كجكه العبادات الظاىرة كالباطنةفتكحيد الألكىية ىك إفراد المكلى 
الرسؿ الأكلى تحقيؽ تكحيد العبادة اعمـ رحمؾ ا﵀ أف التكحيد ىك إفراد ا﵀ سبحانو بالعبادة، كىك ديف الرسؿ الذم 
. )92("أرسميـ ا﵀ بو إلى عباده 
. كأعماؿ الجكارح كالسجكد كالدعاء, كيدخؿ في ىذه العبادة أعماؿ القمكب كالخكؼ كالرجاء
فالرغبة كالتككؿ كالإنابة كالحسب ﵀ كحده، كما أف العبادة كالتقكل كالسجكد ﵀ كحده، كالنذر  " :قثؿ ابف القيـ
. )03("كالحمؼ لا يككف إلا ﵀ سبحانو
  يَ َّ اٗيَسلْ قُ ذقُّ الِلّفِ َّ فِا اَّزفِٕاٗقُخلْ شفِجقُ ا الْخيَ بلْ ءيَ ااٖفِ ا اسَّويَ  ّيَ ثفِا ّيَ لْلْ يَسلْ ضفِا ّيَ ٗيَعلْ ليَنقُ اهيَ احقُخلْ فْقُ ىيَ ا ّيَ هيَ ﴿:قاؿ تعالى
]. 52: النمؿ[﴾حقُعلْ لٌفِ ْقُ ىيَا
﴾ بتخفيؼ  يَ يَ اٗيَ ا سلْ قُ ذقُّ الِلّفِ َّ فِاالكسائي، كأبك جعفر، كركيس ﴿ :فقرأ ﴾،ٗيَسلْ قُ ذقُّ   يَ َّ اكاختمؼ القٌراء في ﴿ "
فعؿ أمر،  )اسجدكا(حرؼ نداء، كالمنادل محذكؼ، أم يا ىؤلاء، أك يا قـك ، ك )يىا(للاستفتاح، ك )ألاى (اللاـ، عمى أف 
بيمزة كصؿ مضمكمة لضـ ثالث الفعؿ،  )اسجدكا(معان، كيبتدئكف ب  )ألا يا(كليـ الكقؼ ابتلاء أم اضطرارا عمى 
.  بيمزة مضمكمة )اسجدكا(كحدىا، كالابتداء أيضا ب  )يا(كحدىا، ك )ألا( عمى )13(كليـ الكقؼ اختبارا
. )اسجدكا(بؿ يتعيف كصميما ب » يا«كلا عمى » ألا«أٌما في حالة الاختيار فلا يصح الكقؼ عمى 
فعؿ مضارع  )يسجدكا(فأدغمت النكف في اللاـ، ك  )أف لا(بتشديد اللاـ، عمى أف أصميا  )ألا ٌ(كقرأ الباقكف 
 " )23("منصكب بأف المصدرٌية
"فيلا تحقيؽ كأف اسجدكا أمر, ىلا يسجدكا: كفي حرؼ أيبىٌي كابف مسعكد
  .)33(
ككجييا بإيجاز مفيـ كبيف أف المراد مف القراءة الأكلى الأمر , كقد ذكر شيخ الإسلاـ القراءات في ىذه الآية
. كىك الذم يتضمنو تكحيد العبادة أك تكحيد الألكىية, بالسجكد
                                                          
 ).63/ 1(شرح العقيدة الطحاكية : ابف أبي العز  )82(
 ).3: ص(كشؼ الشبيات : محمد عبد الكىاب  )92(
 ).83/ 1(زاد المعاد : ابف القيـ  )03(
 .)اختبارا(كالصكاب  )اختيارا(مثبتة في كتاب اليادم ) 13(
 ).111/ 3(طيبة النشر ح اليادم شر: محيسف  )23(
 ).8935-7935/ 8(اليداية الى بمكغ النياية : مكي بف أبي طالب: انظر  )33(
 يَ َّ اٗيَسلْ قُ ذقُّ الِلّفِ َّ فِا اَّزفِٕاٗقُخلْ شفِجقُ ا الْخيَ بلْ ءيَ ااٖفِ ا اسَّويَ  ّيَ ثفِا ّيَ لْلْ يَسلْ ضفِا﴿:"  في قكلو تعالى:قثؿ شيخ الإسلاـ
]. 62، 52: النمؿ[﴾ ّيَ ٗيَعلْ ليَنقُ اهيَ احقُخلْ فْقُ ىيَ ا ّيَ هيَ احقُعلْ لٌفِ ْقُ ىيَ ،ا َّ قُا يَ اإفِاَيَ يَاإفِ َّ اُقُ ْيَ اسيَ بيُّ ا الْعيَ شلْ شفِا الْعيَ ظفِ ٘نفِا
كى مىٍف قىرىأى . خبر يتضمف ذـ مف يسجد لغير ا﵀ كلـ يسجد ﵀ ﴾ َّ قُا يَ اإاَيَ يَاإ َّ اُقُ ْيَ اسيَ بيُّ ا الْعيَ شلْ شفِا الْعيَ ظفِ ٘نفِا﴿: قاؿ
.  ﴾ كىانىٍت أىٍمرنا يَ يَ اٗيَ ا قُسلْ قُ ذقُّ ﴿
إًَّويَ اٗقُؤلْ هفِ يقُ ابفِآٗيَ حٌفِ يَ ا اَّزفِ ٗييَ اإريَ ارقُكِّشقُ ّ بِفِ يَ اخيَ شيُّ ّ اسقُ َّ ذًّ ا ّيَ سيَ بَّحقُ ْ ابفِحيَ ولْ ذفِ اسيَ بِّ ِفِنلْ ا ّيَ ُقُنلْ ا﴿" الـ تىٍنًزيؿ السٍَّجدىة"كى ًفي 
كىذا مف أبمغ الأمر كالتخصيص؛ فإنو نفي الإيماف عف ذكر بآيات ربو كلـ يسجد  ،]51: السجدة[ ﴾ يَ اٗيَسلْ خيَ لْ بفِشقُ ّىيَا
"إذىا ذيكِّرى ًبيىا
﴾ في قراءة الجميكر بتشديد اللاـ في محؿ نصب عمى المفعكلية، لقكلو  يَ َّ اٗيَسلْ قُ ذقُّ ﴿ كقد تككف .)43(
فيـ لا ييتدكف أٍف لا يسجدكا أم لا ييتدكف لمسجكد: يىٍيتىديكفى بزيادة لا، كالتقدير
. )53(
: ماهجه في اوستدوؿ بثلقراءات لتأحيد الأسمثء أالصفثت: المطمب ال ثلث
كعقيدة السمؼ في , كاف  شيخ الإسلاـ صاحب عقيدة سمفية كيؼ لا كىك حامؿ لكاء السمؼ كالمدافع عنو
. الأسماء كالصفات ىي العقيدة الكسط في ىذه الأمة
فيـ , ؛ كما أف الأمة ىي الكسط في الأمـ-أىؿ السنة-بؿ ىـ الكسط في فرؽ الأمة " : قثؿ شيخ الإسلاـ
-. المشبية–، كبيف أىؿ التمثيؿ - الجيمية–بيف أىؿ التعطيؿ , باب صفات ا﵀ : كسط في
 .)63("»كالجبرية«، » القدرية«بيف ,  باب أفعاؿ ا﵀ تعالى:أهـ أسط في
كا  عماؿ العقؿ في ىذا الباب كمخالفة الدليؿ بدعة بؿ الكاجب عمى الأمة أمرىا كما جاءت، ككما فعمت 
. )73(الصحابة كالتابعكف
فالذم اتفؽ عميو سمؼ الأمة كأئمتيا أف يكصؼ ا﵀ي بما كصؼ بو نفسو كبما كصفو بو رسكلو  ":قثؿ ابف تيمية
كلا تمثيؿ فإنو قد عمـ بالشرع مع العقؿ أف ا﵀ تعالى ليس كمثمو ,  مف غير تحريؼ كلا تعطيؿ، كمف غير تكييؼ
]. 11: الشكرل[﴾ايَ ٘لْ يَ اكيَ وفِ لْلفِ َفِا يَ ٖلْ ءٌا﴿: شيء لا في ذاتو كلا في صفاتو كلا في أفعالو كما قاؿ ا﵀ تعالى
]. 56: مريـ[﴾ُيَ لْ احيَعلْ ليَنقُ ااَيَ قُاسيَ وفِ ٘ ًّ ﴿: كقاؿ تعالى
. )83(]22: البقرة[﴾ايَ احيَ لْ عيَ لْقُ الِلّفِ َّ فِا يَ ًلْذ د ًّا ّيَ يَ ًلْخقُنلْ احيَعلْ ليَوقُْىيَا﴿: كقاؿ تعالى
                                                          
 ).931-831/ 32(مجمكع الفتاكل : ابف تيمية  )43(
 ).533: ص(الشاطبية ح الكافي في شر: القاضي: انظر  )53(
 ).28: ص(العقيدة الكاسطية : ابف تيمية  )63(
 ).13: ص(الاعتقاد : ابف أبي يعمى: انظر )73(
 ).14: ص(العقيدة الأصفيانية ح شر: ابف تيمية  )83(
كىك لا يخالؼ , ككلاـ شيخ الإسلاـ في ىذا الباب ىك الأدؽ فقد بٌيف أف العمدة عمى الشرع كالٌنص المنقكؿ
. كلـ يذكر التشبيو, ثـ ذكر التحريؼ كالتكييؼ كالتعطيؿ كالتمثيؿ, الفيـ السميـ المعقكؿ
: ماهجه في اوستدوؿ للأسمثء أالصفثت بثلقراءات: المطمب الرابع
:  أماه
 .استدلالو بالقراءة المتكاترة لإثبات صفاتو كاردةو في السنة -1
 .استدلالو بالقراءة غير المتكاترة لإثبات صفاتو أشارت إلييا السٌنة -2
 .استدلالو بالقراءة الشاذة لإثبات أسماءو حسنى كردت في السنة -3
. استدلالو بقراءة شاذة لتفسير معنى الصفة -4
 استدوله بثلقراءة المتأاترة لإ بثت صفثٍت أاردٍة في الساة: أأو
, كالقراءات العشرة كميا تكقيفية متكاترة, عممنا  مما سبؽ أف التكقؼ ىك منيج شيخ الإسلاـ في إثبات العقيدة
بيَ لْ ا﴿: كقد استدؿ لصفة التعجب بمكضع اختلاؼ القراءة كلـ يقـ دليؿ آخر في القرآف عمى إثباتيا كىي قكلو تعالى
]. 21: الصافات[﴾ يَ فِ بلْجيَ ا ّيَ ٗيَسلْ خيَ شقُ ّىيَا
بؿ » محمد«قؿ يا : كقيؿ في تكجيييا كالمعنى,  قرأ حمزة كالكسائي كخمؼ العاشر كممة عجبتي بضـ التاء"
 . )93("عجبت أنا مف إنكار المشركيف لمبعث مع قياـ الأدلة عمى إمكانو
. كىذا التكجيو لا يتفؽ كسياؽ الآيات
ككبر اتخاذىـ لي شريكا، كتكذيبيـ تنزيمي كىـ - أم رب العزة-كالمعني بؿ عظـ عندم" :قثؿ الطبري
بؿ عجبت أنت : ﴾  بفتح التاء بمعنىبيَ لْ ا يَ فِ بلْجيَاكقرأ ذلؾ عامة قراء المدينة كالبصرة كبعض قراء الككفة ﴿. يسخركف
. يا محمد كيسخركف مف ىذا القرآف
. إنيما قراءتاف مشيكرتاف في قراء الأمصار، فبأيتيما قرأ القارئ فمصيب: كالصكاب مف القكؿ في ذلؾ أف يقاؿ
 ككيؼ يككف مصيبا القارئ بيما مع اختلاؼ معنيييما؟  :فإف قثؿ قثئؿ
 إنيما كا  ف اختمؼ معنياىما فكؿ كاحد مف معنييو صحيح، قد عجب محمد مما أعطاه ا﵀ مف الفضؿ، :قيؿ
"كسخر منو أىؿ الشرؾ با﵀، كقد عجب ربنا مف عظيـ ما قالو المشرككف في ا﵀، كسىًخر المشرككف بما قالكه
. )04(
. قاؿ كذلؾ يدؿ عمى ثبكت ىذا المعنى في حؽ ا﵀ تعالى " :قثؿ شيخ الإسلاـ في قراءة الضـ
                                                          
 ).426/ 2(الكنز في القراءات العشر : ؛ الكاسطي المقرئ)871/ 3(طيبة النشر ح اليادم شر: محيسف: انظر  )93(
 ).42-22/ 12(تفسيره : الطبرم: انظر  )04(
 كاعمـ أف التأكيؿ ىك أف العجب حالة تحصؿ عند استعظاـ الأمر فإذا عٌظـ ا﵀ أمران أك فعلان إما في كثرة :قثؿ
ثكابو أك في كثرة عقابو جاز إطلاؽ لفظ التعجب عميو فقكلو في ىذا المكضع التعجب حالة تحصؿ عند استعظاـ 
الأمر ينافي قكلو قبؿ ىذا بكجو التعجب حالة تحصؿ للإنساف عند الجيؿ بالسبب كذلؾ في حؽ عالـ الغيب كالشيادة 
محاؿ فيؿ يكجد مف يصؼ ا﵀ بالعجب كيبيف أنو لا يستمـز الجيؿ كيمنع مف كصفو بصفة أخرل قاؿ لأنيا تستمـز 
كا  ف تأكليا البعضي عمى أنيا خطاب لمنبي أم قؿ ليـ يا محمد بؿ عجبتي .)14("العجب كىك ممتنع لاستمزاـ الجيؿ
قىاؿى رىسيكؿي : فالصفة في حؽ ا﵀ ثابتة في السنة الصحيحة، فعف عيٍقبىةى ٍبًف عىاًمرو ، قىاؿى , كحجتيـ أف المغة تحتمؿ ىذا
. )34(»)24(ِإفنَّ المنََّه َلَيْبَجُب ِمَف الشنَّثببِّ َلْيَسْت َلُه َصْبَأة ٌ: «المًَّو 
َيْبَجُب َربُُّك ْـ ِمْف رَاِعي َغَاٍـ ِفي رَْأِس َشِظينٍَّة ِبَجَبٍؿ، ُيَؤذبُِّف (:  يىقيكؿي كعنو رضى ا﵀ عنو،سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو 
اْاُظُرأا ِإَلى َعْبِدي َهَذا ُيَؤذبُِّف، َأُيِقي ُـ الصنَّ َلاَة، َيَخثُؼ ِمابِّي، َقْد َغَفْرُت ِلَبْبِدي : ِبثلصنَّ َلاِة، َأُيَصمبِّي، َفَيُقأُؿ المنَُّه 
)ََأْدَخْمُتُه اْلَجانَّة َ
. )44(
استدوله بثلقراءة الشثذة لإ بثت صفثٍت أشثرت إليهث الساة  :  ثاًيث
ىؿ يجكز كصفو  ":قثؿ. ترجيح شيخ الإسلاـ لصفة العـز في حؽ ا﵀ تعالى معتمدنا عمى قراءة أخرل: أم ثله
. بالعـز فيو قكلاف
.  المنع كقكؿ القاضي أبي بكر كالقاضي أبي يعمى:أحدهمث
. الجكاز كىك أصح :ال ثاي
. )54(بالضـ ]951: آؿ عمراف[ ﴾ايَئفِريَ ا يَ ضيَ هلْ جيَ اايَخيَ ْيَ كَّ لْ ا يَ لٔيَ ا َّ فِافقد قرأ جماعة مف السمؼ ﴿
" ثيّـَ عىزى ـى ا﵀ي ًلي: "كفي الحديث الصحيح مف حديث أـ سممة
 . )فعـز لي(: ككذلؾ في خطبة مسمـ،)64(
                                                          
 ).333-233/ 6(بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكلامية : ابف تيمية  )14(
) 421/ 3(غريب الحديث لمخطابي . مصدر صبا الرجؿ يصبك صبا كصبكة، إذا ماؿ إلى اليكل: الصبكة)24(
حسف : قاؿ محقؽ الكتاب شعيب الأرنؤكط]. )006/82) (17371(حديث عقبة بف عامر / مسند الشامييف [أحمد في مسنده :  أخرجو)34(
 . لغيره
 .صحيح: ، قاؿ الألباني])4/2) (42(باب الأذاف في السفر "/ تفريغ صلاة السفر" كتاب الصلاة[أبك داكد في سننو :  أخرجو)44(
ابف : انظر, بضـ التاء سمى ا﵀ تعالى إرشاده كتسديده عزما منو- » عزمت«كقرأ جابر بف زيد كأبك نييؾ كجعفر بف محمد كعكرمة  )54(
 )435/ 1(المحرر الكجيز : عطية
ـى ، ثيّـَ عىزى ـى ا﵀ي ًلي، : لىمَّا تيكي فِّيى أىبيك سى مىمىةى، قيٍمتي : عىٍف أيّـِ سى مىمىةى :  كنصو)64(
مىٍف خى ٍيره ًمٍف أىًبي سى مىمىةى صى اًحًب رىسيكًؿ ا﵀ً صى مَّى ا﵀ي عى مىٍيًو كى سى مَّ
كتاب [صحيحو / مسمـ: أخرجو. فىتىزى كٍَّجتي رىسيكؿى ا﵀ً صى مَّى ا﵀ي عى مىٍيًو كى سى مَّـى : قىالىت ٍ-: ]651: البقرة[ }إًفِ َّ الِلّفِ َّ فِا ّيَ إًفِ َّ اإفِايَ ٘لْ َفِاسيَ افِ عقُ ْىيَا{أم - فىقيٍمتييىا
 )].236/2) (819(باب ما ييقاؿ عند المصيبة / الجنائز
أك لـ يسـ، فيك سبحانو إذا قدرىا عمـ أنو سيفعميا في كقتيا كأراد أف يفعميا في كقتيا، " عزما " كسكاء سمي 
: ثـ الكلاـ في عممو بما يفعمو. فإذا جاء الكقت فلا بد مف إرادة الفعؿ المعيف كنفس الفعؿ، كلا بد مف عممو بما يفعمو
ىؿ ىك العمـ المتقدـ بما سيفعمو كعممو بأف قد فعمو ىؿ ىك الأكؿ؟ 
: فيو قكلاف معركفاف
. كالعقؿ كالقرآف يدؿ عمى أنو قدر زائد كما قاؿ ﴿لنعمـ﴾ في بضعة عشر مكضعا
.  إلا لنرل: كقاؿ ابف عباس
كككف ذلؾ . كحينئذ فإرادة المعيف تترجح لعممو بما في المعيف مف المعنى المرجح لإرادتو، فالإرادة تتبع العمـ
. المعيف متصفا بتمؾ الصفات المرجحة إنما ىك في العمـ كالتصكر ليس في الخارج شيء
حيث أثبتكا ذلؾ المراد في الخارج، كمف لـ يثبتو شيئنا في العمـ أك " المعدـك شيء " كمف ىنا غمط مف قاؿ 
. )74("كاف ليس عنده إلا إرادة
استدوله بثلقراءة غير المتأاترة لإ بثت أسمثٍء حساى أردت في الساة :  ثل ًث
كمنيج شيخ الإسلاـ في ىذا الباب الاعتماد عمى قراءة بعض الصحابة في إثبات أسماء حسنى ﵀ تعالى إٍف 
. ك القىيَّاـ لكٌنو دلؿ عمى ثبكتيما مف السنة الصحيحة, دٌؿ عمى ثبكتيا سنة صحيحة، كمثاؿ ذلؾ إثباتو صفتي القىيِّـ
. )84("، ككمُّيا مبالغاته في القائـ كزيادة"القىيِّـ"ك" القىيَّاـ"كقد قرأ طائفةه " :قثؿ شيخ الإسلاـ 
كالقيَّاـ فيما ذكر الإماـ الفراء قراءة عيمىر ٍبف الخطاب كابف مىٍسعيكد
. )94(
" القياـ"كأيضن ا فمفظ :" كانتصر شيخ الإسلاـ لصحة معناىا ككنيا تدؿ عمى تنزيوو كتقديسو لمرب جؿ جلالو فقاؿ
"القكةى، كالثبات كالاستقرار، كيقتضي العدؿى كالاستقامةى، فالقائـ ضٌد الكاقع، كما أنو ضٌد الزائؿ: يقتضي شيئيف
. )05(
 أصميو قىٍيكىاـ" قىيُّـك"ك" قىيَّاـ"إفَّ :" انتصر لصحتيا مف حيث الأصؿ المغكم كالتصريؼ فقاؿ, كفي مكضع آخر
كقىٍيكي ـك ، كلكف اجتمعت الياء كالكاك كسبقٍت إحداىما بالسككف فقيًمبىٍت الكاكي ياءن كأيٍدًغمىٍت إحداىما بالأخرل، لأٌف الياءى 
. أخؼُّ مف الكاك
صى يَّاغ:  كأىؿ الحجاز يصٌرفكف الفىعَّاؿ إلى الفىٍيعىاؿ، كيقكلكف لمصكَّاغ:قثؿ الفراء
. )15(
                                                          
 ).403-303/ 61(مجمكع الفتاكل : ابف تيمية  )74(
 ).161/ 5(جامع المسائؿ : ابف تيمية  )84(
 ).091/ 1(معاني القراف : الفراء: انظر )94(
 ).161/ 5(جامع المسائؿ : ابف تيمية )05(
 .)091/ 1(معاني القراف : الفراء: انظر )15(
" فىٍيعىاؿ"إلى " فىعَّاؿ"ىذا إذا أرادكا الصفةى، كىي ثباتي المعنى لممكصكؼ، عىدىليكا عف  :قمتي : " قاؿ شيخ الإسلاـ
كما في سائًر الصفاًت المعدكلة، فإٌف ًمف ىذا قمبى المضعَّؼ حرؼ عينو، كالحركؼ المختمفة أبمغي مف حرؼو كاحد 
. )25("قيَّاًميفى "، كلـ يقؿ ]531: النساء[﴾كقًُْْقُ ا يَ َّْ هفِ ٘ييَ ابفِ الْ فِسلْ فِا﴿: مشدَّد، كأما إذا أرادكا الفعؿى فيك كما قاؿ تعالى
المُه ـنَّ َلَؾ اْلَحْمُد، َأْاَت ُاأُر : «كانتصر ليا في مكضع ثالث مف حيث كركدىا في السنة الصحيحة مف قكلو 
»السنََّمثَأاِت َأاْلأَْرِض، َأَلَؾ اْلَحْمُد، َأْاَت َقينَّث ُـ السنََّمثَأاِت َأاْلأَْرض
. )45)(35(
اتفاؽ ىذه - فيما يظير كا﵀ أعمـ-كمنيج الشيخ في الاستدلاؿ ليذيف الاسميف الكريميف مف أسماء ا﵀ تعالى 
. مع السنة النبكية الصحيحة- غير المتكاترة-القراءة 
استدوله بقراءة شثذة لتفسير مباى الصفة  : رابًبث
إف منيج أىؿ السنة كالجماعة قائـ عمى إثبات الأسماء كالصفات مف غير تأكيؿ، كييرجع في فيـ معناىا إلى 
السٌنة كأقكاؿ السمؼ ككلاـ العرب كلغتيـ لا نىٍدخي ؿ في ذلؾ متأكليف بآرائنا كلا متكىميف بأىكائنا
،إلا أٌف بعض )55(
. كصفة الساؽ كاسـ النكر كغيرىما, الأسماء كالصفات لمسمؼ في فيميا أقكاؿ
بالشدة  ]24: القمـ[﴾ ٗيَ ْلْ ميَ اٗقُ لْ يَ قُ ا يَ يلْ اسيَ  ءٍا﴿:  أما الساؽ فإٍف تأكؿ بعض مفسرم أىؿ السٌنة قكلو تعالى
. )65(كذلؾ لدلاتيا في العربية إلا أف السنة أثبتت صفة الساؽ ﵀ تعالى
ْؿ ُتَضثُرأَف ِفي ُرْؤَيِة ق«: قيٍمنىا يىا رىسيكؿى المًَّو ىىٍؿ نىرىل رى بَّنىا يىٍكـى الًقيىامى ًة؟ قىاؿى : فعىٍف أىًبي سىًعيدو الخي ٍدًرمِّ ، قىاؿى 
َفِإانَُّك ْـ َو ُتَضثُرأَف ِفي ُرْؤَيِة َرببُِّك ْـ َيْأَمِئٍذ، ِإونَّ َكَمث ُتَضثُرأَف ِفي «: لاى، قىاؿى : ، قيٍمنىا»الشنَّْمِس َأالَقَمِر ِإَذا َكثَاْت َصْحًأا؟
ِلَيْذَهْب ُكؿُّ َقْأٍـ ِإَلى َمث َكثُاأا َيْبُبُدأَف، َفَيْذَهُب َأْصَحثُب الصنَّ ِميِب َمَع َصِميِبِه ْـ ، : ُيَاثِدي ُمَاثد ٍ: " ثيّـَ قىاؿى » ُرْؤَيِتِهَمث
ََأْصَحثُب اَلأْأ َثِف َمَع َأْأ َثِاِه ْـ ، ََأْصَحثُب ُكؿبِّ آِلَهٍة َمَع آِلَهِتِه ْـ ، َحتنَّى َيْبَقى َمْف َكثَف َيْبُبُد المنََّه، ِمْف َبرٍّ َأْأ َفثِجٍر، 
ُكانَّث َاْبُبُد ُعَزْيَر : َمث ُكْاُت ْـ َتْبُبُدأَف؟ َقثُلأا: َأُغبنَّرَاٌت ِمْف َأْهِؿ الِكتَثِب،  ُ ـنَّ ُيْؤَتى ِبَجَهانَّ َـ ُتْبَرُض َك َانََّهث َسرَاٌب، َفُيَقثُؿ ِلْمَيُهأد ِ
اْشَرُبأا، : ُاِريُد َأْف َتْسِقَيَاث، َفُيَقثؿ ُ: َكَذْبُت ْـ ، َل ْـ َيُكْف ِلمنَِّه َصثِحَبٌة َأَو َأَلٌد، َفَمث ُتِريُدأَف؟ َقثُلأا: اْبَف المنَِّه، َفُيَقثؿ ُ
َكَذْبُت ْـ ، َل ْـ : ُكانَّث َاْبُبُد الَمِسيَي اْبَف المنَِّه، َفُيَقثؿ ُ: َمث ُكْاُت ْـ َتْبُبُدأَف؟ َفَيُقأُلأف َ: َفَيَتَسثَقُطأَف ِفي َجَهانَّ َـ ،  ُ ـنَّ ُيَقثُؿ ِلمانََّصثَرى
                                                          
 .)561/ 5(جامع المسائؿ : ابف تيمية  )25(
﴿كيجي كهه يىٍكمىًئذو نىاًضرىةه ًإلىى رى بِّيىا نىاًظرىةه﴾ : بىابي قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى/ كتاب التكحيد[في صحيحو بمفظ قيـك / البخارم: متفؽ عميو، أخرجو )35(
) 235/1(باب الدعاء في صلاة الميؿ / كتاب صلاة المسافريف كقصرىا[صحيحو / ؛ كمسمـ])2447(ح )231/9] (32: القيامة[
، كى قىرىأى عيمىري ، »القىيُّكـي القىاًئ ـي عى مىى كيؿِّ شىٍيءو «: ، كى قىاؿى ميجى اًىده »قىيَّا ـي «قىاؿى قىٍيسي ٍبفي سىٍعدو ، كىأىبيك الزُّ بىٍيًر، عىٍف طىاكيسو ، : ، قىاؿى البخارم])967(ح
 .»كى ًكلاىىيمىا مىٍدحه «القىيَّا ـي، 
 .)325/ 5(بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكلامية : انظر ابف تيمية  )45(
 ).891: ص( ح الطحاكيةشر: ابف أبي العز: انظر  )55(
 ).662/ 2(مجاز القرآف : أبك عبيدة المثني: انظر  )65(
اْشَرُبأا َفَيَتَسثَقُطأَف ِفي َجَهانَّ َـ، َحتنَّى َيْبَقى : ُاِريُد َأْف َتْسِقَيَاث، َفُيَقثؿ ُ: َيُكْف ِلمنَِّه َصثِحَبٌة، َأَو َأَلٌد، َفَمث ُتِريُدأَف؟ َفَيُقأُلأف َ
َفثَرْقَاثُه ْـ ، َأَاْحُف َأْحَأُج ِمانَّث : َمث َيْحِبُسُك ْـ َأَقْد َذَهَب الانَّثُس؟ َفَيُقأُلأف َ: َمْف َكثَف َيْبُبُد المنََّه ِمْف َبرٍّ َأْأ َفثِجٍر، َفُيَقثُؿ َلُه ْـ
َفَي ِْتيِه ُـ الَجبنَّثُر ِفي : ِلَيْمَحْؽ ُكؿُّ َقْأٍـ ِبَمث َكثُاأا َيْبُبُدأَف، َأا ِ انََّمث َاْاَتِظُر َربنََّاث، َقثؿ َ: ِإَلْيِه الَيْأَـ ، َأا ِ انَّث َسِمْبَاث ُمَاثِدًيث ُيَاثِدي
َهْؿ : َأْاَت َربَُّاث، َفَلا ُيَكمبُِّمُه ِإونَّ اَلأْاِبَيثُء، َفَيُقأؿ ُ: َأَاث َربُُّك ْـ ، َفَيُقأُلأف َ: ُصأَرٍة َغْيِر ُصأَرِتِه النَِّتي رََأْأُه ِفيَهث َأأنَّ َؿ َمرنٍَّة، َفَيُقأؿ ُ
السنَّثُؽ، َفَيْكِشُؼ َعْف َسثِقِه، َفَيْسُجُد َلُه ُكؿُّ ُمْؤِمٍف، َأَيْبَقى َمْف َكثَف َيْسُجُد ِلمنَِّه : َبْيَاُك ْـ َأَبْيَاُه آَيٌة َتْبِرُفأَاُه؟ َفَيُقأُلأف َ
. )75("ِرَيثًء َأُسْمَبًة، َفَيْذَهُب َكْيَمث َيْسُجَد، َفَيُبأُد َظْهُرُه َطَبًقث َأاِحًدا
يقاؿ ىب أنو أخبر أنو :"  كذكر شيخ الإسلاـ الرد عمى مف أنكر صفة الساؽ لممكلى جؿ جلالو فقاؿ رحمو ا﵀
يكشؼ عف ساؽ كاحدة فمف أيف في الكلاـ أنو ليس لو إلا ساؽ كاحدة كالقائؿ إذا قاؿ كشفت عف يدم أك عف عيني 
أك عف ساقي أك قدمي لـ يكف ظاىر ىذا أنو ليس لو إلا كاحد مف ذلؾ بؿ قد يقاؿ إنو لـ يكشؼ إلا عف كاحد فدعكاه 
يقكؿ بمفيـك الصفة فكيؼ بما ليس مف باب المفيـك بحاؿ فكيؼ  النفي في ظاىر القرآف دعكل باطمة كىك ممف لا
 )85("كليس في القرآف ما يقتضي إثبات الكحدة العينية
 َّ قُاًْقُ سقُ ا اسَّويَ  ّيَ ثفِا﴿: أما اسـ النكر كالذم عميو مدار استدلاؿ ابف تيمية فدليمو مف الكتاب قكؿ ا﵀ تعالى
سلْ ضفِا
. )95("نكرا فسمى ا﵀ نفسو", ]53: النكر[﴾ّيَ لْلْ يَ
المُه ـنَّ َلَؾ اْلَحْمُد، َأْاَت ُاأُر «: ، كىافى يىقيكؿي ًإذىا قىا ـى ًإلىى الصَّ لاى ًة ًمٍف جى ٍكًؼ المٍَّيؿ ًكعىًف اٍبًف عىبَّاسو ، أىفَّ رىسيكؿى ا﵀ً 
، )16(، كما ذيكر مف تأكيؿ ابف عباس لاسـ  النكر باليادم سنده منقطع فيما قالو شيخ الإسلاـ)06(»السنََّمثَأاِت َأاْلأَْرض ِ
. إضافة إلى أف ابف عباس ىك مف ركل حديث النكر
. منيا ما ىك بنفسو مستنير كالجمرة فيذا لا يقاؿ لو نكر: إٌف المكجكدات النكرانية نكعاف ":قثؿ شيخ الإسلاـ
 ما ىك مستنير كىك ينير غيره فيذا ىك النكر كالشمس كالقمر كالٌنار كليس في المكجكدات ما ينكِّر غيره أماهث
﴾ ىك تحقيؽ لمعنى ككنو نكران كىذا  َّ قُاهقُ ٌيَ ِّْ سقُ ا اسَّويَ  ّيَ ثفِا ّيَ لْلْ يَسلْ ضيَاكىك في نفسو ليس بنكر فقراءة ابف مسعكد ﴿
                                                          
] 32: القيامة[﴿كيجي كهه يىٍكمىًئذو نىاًضرىةه ًإلىى رى بِّيىا نىاًظرىةه﴾ : بىابي قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى/ كتاب التكحيد[صحيحو / البخارم: متفؽ عميو، أخرجو )75(
 )] .761/1) (381(باب معرفة طريؽ الرؤية  / كتاب الإيماف[صحيحو / ، كمسمـ])921/9) (9347(
) 564/ 5(تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكلامية بياف : ابف تيمية)85(
 ).711: ص(الإبانة عف أصكؿ الديانة : الأشعرم  )95(
﴿كيجي كهه يىٍكمىًئذو نىاًضرىةه ًإلىى رى بِّيىا نىاًظرىةه﴾ : بىابي قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى/ كتاب التكحيد[في صحيحو بمفظ قيـك / البخارم: متفؽ عميو، أخرجو )06(
 )].235/1) (967(باب الدعاء في صلاة الميؿ / كتاب صلاة المسافريف كقصرىا[صحيحو / ؛ كمسمـ])231/9) (2447] (32: القيامة[
 ).125/5(بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكلامية : ابف تيمية  )16(
ًإفَّ رى بُّكي ٍـ تىعىالىى لىٍيسى ًعٍندىهي : "مثؿ ككنو مكممان كمعممان فإف ذلؾ فرعي ككنو في نفسو متكممان عالمان يؤيد ذلؾ ابف مىٍسعيكدو 
"لىٍيؿه ، كىلاى نىيىاره ، نيكري السَّمىاكىاًت كىاٍلأىٍرًض ًمٍف نيكًر كىٍجًيو ً
. )36)(26(
كقد ذكر .كىي شاذة عف العشرة فتبيف مف منيج  شيخ الإسلاـ أٌنو يفسر المراد مف النكر بقراءة ابف مسعكد 
 اسَّويَ  ّيَ ثفِاا َّ قُاًيَ َّْ سيَاكقد قرأ بعضيـ ﴿: "ابف تيمية قراءة أخرل شاذة مستدلان بيا لصفة النكر الثابتة فقاؿ
 نفسو نكر حتى نفاة الصفات الجيمية كانكا يقكلكف كذكر أف الذم عميو جماىير الخلائؽ أف ا﵀ ... ﴾ّيَ لْلْ يَسلْ ضيَا
 . )46(" إنو نكر
كعادة  ":فقثؿككجو ما فيمو بعض السمؼ مف صفة النكر , كانتصر شيخ الإسلاـ لإثبات اسـ النكر لممكلى 
السمؼ مف الصحابة كالتابعيف كؿ منيـ يذكر في تفسير الآية أك الاسـ بعض معانيو التي يصمح لمسائؿ كما ذكركا 
مثؿ ذلؾ في اسمو الصمد كاسمو الرحمف كغيرىما مف أسمائو لا يريدكف بذكر ما يذكركنو نفي ما سكاه مما يدؿ عميو 
ايَوفِ ٌلِْقُنلْ اظيَ افٌِنااٌفِ يَفلْسفِ َفِا ّيَ هفِ ٌلِْقُنلْ اهقُ لْخيَصفِ ٌذا ّيَ هفِ ٌلِْقُنلْ اسيَ بفٌِقا﴿ :الاسـ ككذلؾ في سائر تفسير القرآف مثؿ تفسير قكلو تعالى
، حيث يذكر كؿ منيـ بعض أنكاع ىذه الأصناؼ كىذا كثير في التفسير كمقصكده ىنا يذكر ]23فاطر [ ﴾بفِ الْخيَ ٘لْشيَ ثفِا
نكره الذم في قمكب المؤمنيف كلاريب أف ىذا متعمؽ بيدايتو لممؤمنيف فذكر مف معنى الاسـ ما يناسب مقصكده كككنو 
ىاديان مثؿ ككنو نكران فػيما يمـز عمييما كما نبينا عمى ىذا في غير ىذا المكضع ككلاـ ابف كلاب قد نبَّو فيو عمى ذلؾ 
. )56("كأما ما ذكره عف ابف مسعكد أنو قاؿ منكر كأنيا في مصحفو كذلؾ فيذا لا ينافي ككنو نكران 
, كخلاصة ما ييستنبط مف كلاـ ابف تيمية أنو بالغ الدقة في ىذه المسألة فيك لـ يثبت المفظ الكارد بالقراءة الشاذة
إنما اعتمد عميو في تكضيح ما ثبت في الآية المتكاترة كأكثر عمماء أىؿ السنة عمى إثبات الاسـ كالصفة مف النكر 
:" قاؿ ابف القيـ في نكنيتو, في حؽ المكلى الغفكر
أكصافو سبحاف ذم البرىاف ... كالنكر مف أسمائو أيضا كمف 
ىػ الدراميُّعنو بلا نكراف ... قاؿ ابفي مسعكد كلاما قد حكا 
ره قمت تحتى الفمؾ يكجد ذاف ... ما عنده ليؿه يككف كلا نيا 
كالأرضي كيؼ النجـك كالقمراف ... نكري السمكات العمى مف نكره 
. )66("ككذا حكاه الحافظ الطبراني ... مف نكر كجو الرب 
                                                          
ًفيًو : ، قاؿ الييثمي])6888(ح )971/9(مسند عبد ا﵀ بف مسعكد رضي ا﵀ عنو / باب العيف[الطبراني في معجمو الكبير :  أخرجو)26(
. لى ٍـ أىرى مىٍف ذىكىرىهي - أىٍك عيبىٍيدي المًَّو عى مىى الشَّؾِّ - مىٍجييكؿه، كى قىٍد ذىكىرىهي اٍبفي ًحبَّافى ًفي الثِّقىاًت، كىعىٍبدي المًَّو ٍبفي ًمٍكرى زو : قىاؿى أىبيك حى اًتـو . أىبيك عى ٍبًد السَّلاى  ًـ
حماد بف سممة، عف أبي عبد السلاـ، عف أيكب بف عبد "نقكؿ ىذا إسناد خطأ، صكابو : ، كقاؿ حسيف أسد)92/2(مجمع الفكائد : الييثمي
. نفس المصدر. كىذا إسناد رجالو ثقات غير أنو منقطع، أبك عبد السلاـ ىك الزبير... ". قاؿ عبد ا﵀ بف مسعكد : ا﵀ بف مكرز قاؿ
 ).525/5(بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكلامية :  ابف تيمية)36(
 ).66/ 8(بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكلامية :   ابف تيمية)46(
 .)كما بعدىا325/ 5(بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكلامية  )56(
 ).212: ص(الكافية الشافية - النكنية:   ابف القيـ)66(
المبحث ال ثاي 
اوستدوؿ بثلقراءات لمدفثع عف مقثـ الابأة أالرسثلة 
 .لقد أرسؿ ا﵀ تعالى الأنبياء كالمرسميف لدعكة الناس إليو كعبادتو كحده
 ].63: النحؿ[ ﴾ّيَ ايَ يَذلْ ابيَعيَ لٌْيَ ااٖفِ اكقُ ِّ ا قُهَّ تءٍاسيَ سقُْ ًّ ا يَىفِ ا  لْ بقُذقُّ ا َّ يَا ّيَ الْ خٌيَ فِبْقُ ا اطَّ غقُْثيَا﴿: قاؿ تعالى
ككاف إرساؿ الرسؿ كبعثة الأنبياء عمييـ الصلاة كالسلاـ ضركرة، إذ لا ينتظـ لمناس حاؿ، كلا يصمح ليـ ديف 
 )76(كلا باؿ إلا بذلؾ، فيـ أشد احتياجا إلى ذلؾ مف إرساؿ المطر كاليكاء، بؿ كمف النفس الذم لابد ليـ منو
 .كبٌرأىـ مف التفريط, كنٌزىيـ عف الإفراط, ثٌـ إٌف ا﵀ى تعالى أنزليـ منزلةن رفيعةن عميةن 
كالأنبياء عمييـ الصلاة كالسلاـ كميـ منزىكف عف الصغائر كالكبائر : "قاؿ الإماـ أبك حنيفة في عصمة الأنبياء
 .). 86("كالكفر كالقبائح كقد كانت منيـ زلات كخطايا
 :كظيرت ملامح منيج شيخ الإسلاـ في الدفاع عف منزلة النبكة مستدلان بالقراءات في عدة جكانب
أترجيحه لأصؿ اشتقثقهث  , بيثاه لمقراءات في كممة الابي: المطمب الأأؿ
كىك مف النَّبىأ:  "قاؿ في بياف معنى النبي
، )07(، كأصمو اليمزة، كقد قيرلء بو، كىي قراءة نافع، يقرأ النبيء)96(
 .الذرٌية، كفي البرية: لكف لما كثر استعمالو لٌينت ىمزتو، كما فعؿ مثؿ ذلؾ في
أٌف ىذا المعنى داخؿه في : الميعىٌمى، الرفيع المنزلة كالتحقيؽ: ىك مف النٍَّبكىًة؛ كىك العمٌك؛ فمعنى النبي: كقد قيؿ
"الأكؿ، فمف أنبأه ا﵀، كجعمو ميٍنًبئىان عنو، فلا يككف إلا رفيع القدر عمٌيان 
 .)17(
فنجد ىنا أف شيخ الإسلاـ استدؿ بقراءة اليمزة عمى أصؿ الاشتقاؽ، كفيو دفاعو عف مقامة النبكة مف الطعف 
فلا يدؿ عمى خصكص النبكة؛ إذ كاف ىذا يكصؼ بو مف ليس : كأما لفظ العمك كالرفعة: " قاؿ, في أٌنيا مكتسبة لذلؾ
، ]931: آؿ عمراف[﴾ ّيَ يَ احيَ ِفٌِْقُ ا ّيَ يَ احيَحلْ ضيَ ًْقُ ا ّيَ يَ ًلْخقُنقُ ا لْلْ يَ لْ ليَ ْلْ ىيَا﴿: بنبي، بؿ يكصؼ بأنو الأعمى؛ كما قاؿ تعالى
عميء، : عمٌي ككلي، لـ يجز أف يقاؿ باليمز؛ كما لا ييقاؿ: فمك كاف أصمو نبٌي؛ مثؿ, كقراءة اليمز قاطعةه بأٌنو ميمكز
                                                          
 )652/ 2(السفاريني لكامع الأنكار البيية  )36/ 1(الفصؿ في الممؿ كالأىكاء كالنحؿ : ابف حـز: انظر  )76(
) 73: ص(الفقو الأكبر : أبك حنيفة  )86(
 ).3/ 5(النياية في غريب الحديث كالأثر : ابف الأثير: انظر  )96(
 ).402: ص(الشاطبية ح الكافي في شر: القاضي: قرأ باليمز نافع براكييو انظر  )07(
 ).288-188/ 2(النبكات : ابف تيمية  )17(
كا  ذا كاف أصمو اليمز، جاز تمييف اليمزة، فيجب القطع بأٌف النبٌي مأخكذه مف الإنباء، لا مف , -باليمز - ككليء 
"كا﵀ أعمـ. النٍَّبكىة
 .)  27(
أٌنو يثبت القراءة المتكاترة ثـ يرجح في معناىا ما فيو تنزيو كتكريـ لمنزلة , في ىذا المقاـ كمنيج شيخ الإسلاـ
 .الأنبياء كالمرسميف
 .اوستدوؿ بثلقراءات لأجأب تأقير الأابيثء أالمرسميف: المطمب ال ثاي
 .إف مف تماـ تحقيؽ الإيماف با﵀ الإيمافى برسمو
 ].582: البقرة[﴾ كقُ لٌّ اآهيَ ييَ ابفِ لِلَّّ فِا ّيَ هيَ يَ افِ يَ خفِ َفِا ّيَ كقُ خقُبفِ َفِا ّيَ سقُ سقُ لفِ َفِا يَ اًقُفيَشِّ اقُ ابيَ ٘لْييَ ا يَ يَ ذءٍ اهفِ يلْ اسقُ سقُ لفِ َفِا﴿: قاؿ تعالى
كمعنى ىذه الآية أٌف المؤمنيف ليسكا كالييكد كالنصارل في أٌنيـ يؤمنكف ببعض كيكفركف : "قاؿ ابف عطية
 .)37("ببعض
 .)47("تكقير الأنبياء فرض عمى جميع الناس: " قاؿ ابف حـز
ّيَ يَ  يَ ا َّ قُاإًفِ ِّٖ ا﴿: بؿ إف معية ا﵀ كتكفير السيئات كدخكؿ الجنات مترتب عمى تكقير الأنبياء بدليؿ قكلو تعالى
هيَ عيَ قُ نلْ اايَئفِيلْ ا يَ يَولْ خقُنقُ ا اصَّ يَ ةيَا ّيَ آحيَ ٘لْخقُنقُ ا اضَّ كيَ ةيَا ّيَ آهيَ ٌلْخقُنلْ ابفِشقُ سقُ لٖفِ ا ّيَ يَ ضَّ سلْ حقُوقُ ُْقُنلْ ا ّيَ يَ لْشيَ ضلْ خقُنقُ ا َّ يَا يَشلْ ضًّ ا يَ سيَ ًٌّ الْيَ قُكيَ فِّشيَ ىَّ ا
دلْ خفِ لٌيَ َّ قُ نلْ اايَ ٌَّ ثءٍاحيَ لْ شفِٕاهفِ يلْ احيَحلْ خِفِ يَ ا لْلْ يَ ًلِْيَ سقُ اايَويَ يلْ اكيَ فيَشيَ ابيَعلْ ذيَ اريَ افِكيَ اهفِ ٌلْ قُ نلْ اايَ يَذلْ اضيَ َّ اسيَ ْيَ ءيَ ا اسَّ ب٘فِ فِا
﴾  يَ ٌلْ قُ نلْ اسيَ ِّ٘ئيَ حفِ قُ نلْ ا ّيَ لْيَ قُ
 ].21: المائدة[
 كىىيكى يىٍقًس ـي ًقٍسمنا، أىتىاهي ذيك بىٍينىمىا نىٍحفي ًعٍندى رىسيكًؿ المًَّو : كعف أبي سىًعيدو الخي ٍدًرمَّ رىًضيى المَّوي عىٍنوي، قىاؿى 
كى ٍيمىؾى ، كى مىٍف يىٍعًدؿي ًإذىا لى ٍـ أىٍعًدٍؿ، قىٍد ًخٍبتى «: يىا رىسيكؿى المًَّو اٍعًدٍؿ، فىقىاؿى : الخي كى ٍيًصرىًة، كىىيكى رىجي ؿه ًمٍف بىًني تىًميـو ، فىقىاؿى 
» كىخى ًسٍرتى ًإٍف لى ٍـ أىكيٍف أىٍعًدؿي 
 .)57(
كىالرِّ كىايىة الصَّ ًحيحى ة ًباٍلفىٍتح أىم أىٍنت خاسر خائب ًإف لـ أعدؿ ًإف ظىنىٍنت : "قاؿ شيخ الإسلاـ معقبنا عمى الحديث
أىنِّي ظىاًلـ مىعى اعتقادؾ أني نبي فإنؾ تجكِّز أف يككف الرسكؿ الذم آمنت بو ظالما كىىىذىا خيبة كخسراف فىًإف ذىًلؾ يينىاًفي 
"النُّبيكَّة كيقدح ًفييىا
 .)67(
                                                          
 .)388/ 2(النبكات : ابف تيمية  )27(
 ).293/ 1(المحرر الكجيز : ابف عطية   )37(
 ).7/ 4(الفصؿ في الممؿ كالأىكاء كالنحؿ :  ابف حـز )47(
صحيحو / ؛ كمسمـ])0163(ح )002/ 4(باب علامات النبكة في الإسلاـ / كتاب المناقب[صحيحو / البخارم: أخرجو:  متفؽ عميو)57(
 )].4601(ح )447/2(باب ذكر الخكارج كصفاتيـ / كتاب الزكاة[
 ).911/ 2(دقائؽ التفسير : ابف تيمية  )67(
ّيَ هيَ ا﴿: كا  ضافة إلى ىذه الأدلة كالمعاني فقد استدؿ الإماـ ابف تيمية عمى ذلؾ بكجكه القراءات في قكلو تعالى
ثفِابفِويَ اغيَ َّ اٗيَ ْلْ ميَ ا الْ ٘فِ يَ هيَ تفِا
 ].161: آؿ عمراف[﴾ كيَ ىيَ ااٌفِ يَبفِ ٖيٍّ ا يَىلْ اٗيَ قُ َّ ا ّيَ هيَ يلْ اٗيَ لْ لقُ لْ اٗيَ لْ
كى ًفيو قراءتاف يىغيؿ كييغىؿ: " قاؿ شيخ الإسلاـ
 أىم يٍنسب ًإلىى اٍلغميكؿ بىيف سيٍبحى انىوي أىٌنو مىا لأحد أىف يٍنسبوي ًإلىى )77(
اٍلغميكؿ كىمىا أىنو لىٍيسى لىوي أىف يغؿ فىدؿَّ عمى أىف النًَّبي لاى يككف غالان كدلائؿ ىىذىا الأىٍصؿ عىًظيمىة لىًكف مع كقكع الذنب 
الذم ىك بالنسبة إليو ذىٍنب كى قد لاى يككف ذىنبا مف غىيره مع تعقبو ًبالتٍَّكبىًة كىاًلاٍسًتٍغفىار لاى يٍقدىح ًفي كىكف الرجؿ مف 
"المقربيف السابقيف كلا الأبرار كىلاى يٍمحقوي بذلؾ كىًعيد ًفي اٍلآًخرىة فضلا عىف أىف يىجعمو مف الفجار
 .)87(
صكف - ككجكبى فعؿ ذلؾ, كأفادت الآية بركايتييا صكفى الأنبياًء ليذا المقاـ الجميؿ في ابتعادىـ عف الكبائر
كالمراد فيما يظير مف قراءة ضـ الياء أنو ما كاف لمناس كينكنة شرعية أف يتعدكا , مف الناس تجاىيـ- مقاـ النبكة
 .بدليؿ ما تكاتر في الكتاب كالسنة مف إيذاء المشركيف للأنبياء كالمرسميف, عمى مقاـ النبكة لا كينكنة ككنية
  
                                                          
/ 2(بفتح الياء كضـ الغيف الباقكف بضـ الياء كفتح الغينالكنز في القراءات العشر » أف يغؿ ٌ«قرأ ابف كثير كأبك عمرك كعاصـ )77(
 ).581: ص(سراج القارئ المبتدم كتذكار المقرئ المنتيي : ابف القاصح:  انظر)444
 ).911/ 2(دقائؽ التفسير : ابف تيمية  )87(
   أتقرير رفبة مكثاتهاستدوله بثلقراءات لتازيه الابي : المطمب ال ثلث ً
أىنىا سىيِّدي كى لىًد آدى ـى يىٍكـى اٍلًقيىامى ًة، كىأىكَّ ؿي مىٍف «:  أنو قاؿكسيدىـ كما ثبت عنو ,  ىك خير الناسإٌف رسكؿ ا﵀ 
» يىٍنشىؽُّ عىٍنوي اٍلقىٍبري ، كىأىكَّ ؿي شىاًفعو كىأىكَّ ؿي ميشىفَّعو 
 .) 97(
، ىك المقسـ عميو، كىك الشيادة ]2: النجـ[﴾ هيَ اضيَ َّ اصيَ  فِ بقُ قُ نلْ ا ّيَ هيَ اغيَ ْيَ ٓ﴿ ىذا: كقكلو: " كيقكؿ ابف كثير
الجاىؿ الذم يسمؾ عمى غير طريؽ : لمرسكؿ، صمكات ا﵀ كسلامو عميو، بأٌنو بار راشد تابع لمحؽ، ليس بضاؿ، كىك
 رسكلو كشرعو عف مشابية أىؿ  الضلاؿ ىك العالـ بالحؽ العادؿ عنو قصدا إلى غيره، فنزه ا﵀ : بغير عمـ، كالغاكم
كالنصارل كطرائؽ الييكد، كعف عمـ الشيء ككتمانو كالعمؿ بخلافو، بؿ ىك صمكات ا﵀ كسلامو عميو، كما بعثو ا﵀ 
: أم ]3: النجـ[﴾ ّيَ هيَ اٗيَ ٌلْطفِ ققُ ا يَ يفِ ا الِْيَ ْيَ ٓ﴿: بو مف الشرع العظيـ في غاية الاستقامة كالاعتداؿ كالسداد؛ كليذا قاؿ
 .)08("ما يقكؿ قكلا عف ىكل كغرض
, كعدـ جيمو كغكايتو, كًذٍكر الإماـ اليماـ ابف كثير ليذه الفكائد في ىذه الآيات مف تنزيو النبي باعتبار صدقو
ّيَ هيَ اُقُ ْيَ ا يَ لٔيَ ا الْ يَ ٘لْبفِاكى قىٍد قىاؿى ًفي كى ٍصًؼ الرَّسيكًؿ ﴿:" فقاؿ, فًطف لو شيخ الإسلاـ مف آية كاحدة بكجكه القراءات فييا
، كى ًفييىا ًقرىاءىتىاف ً]42: التككير[﴾ بفِ يَ ٌ٘فِ يءٍا
﴾ أىٍم مىا ىيكى ًبميتَّيىًـ عى مىى اٍلغىٍيًب بىٍؿ ىيكى صى اًدؽه أىًميفه بفِظيٌَ٘فِ يفِا، فىمىٍف قىرىأى ﴿)18(
.  ًفيمىا ييٍخًبري ًبو ً
فكصفو , ﴾ أم ما ىك ببخيؿ لا يبذلو إلا بعكض كالذيف يطمبكف العكض عمى ما يعممكنوبفِ يَ ٌ٘فِ يءٍاكى مىٍف قىرىأى ﴿
كقد كصؼ أىؿ الكتاب بأنيـ يجعمكنو قراطيس يبدكنيا كيخفكف كثيرا كأنيـ , بأنو يقكؿ الحؽ فلا يكذب كلا يكتـ
. )28("يشتركف بو ثمنا قميلا
: كقد دؿ عمى ذلؾ قكلو, فيك آخرىـ كلا نبي بعده,  ىك لبنة التماـ كمسؾ الختاـ للأنبياء الكراـكرسكؿ ا﵀ 
- كىي قراءة عاصـ- قراءتاف بفتح التاء, ، كفي كممة خاتـ]04: الأحزاب[﴾ ّيَ ايَ فِيلْ اسيَ سقُْ يَ ا َّ فِا ّيَ خيَ حيَنيَ ا اٌَّب٘فِ ِّ٘ ييَا﴿
. )38(كبكسرىا لمبقية 
. لأٌنو ختميـ؛ كما ييسٌمى الماحي، كالحاشر، كالعاقب: "قاؿ شيخ الإسلاـ في تكجيييا
" ﴾ أم خي ًتميكا بوّيَ خيَ حيَنيَا﴿: كقد قيًرلء
.   ) 48(
                                                          
 )].8722) (2871/4(باب تفضيؿ نبينا صمى ا﵀ عميو كسمـ عمى جميع الخلائؽ / كتاب الفضائؿ[صحيحو / مسمـ:  أخرجو)97(
 .)كما بعدىا244/ 7(تفسيره ت سلامة : ابف كثير  )08(
 )707/ 2(الكنز في القراءات العشر : الكاسطي المقرئبالظاء، الباقكف بالضاد » بظنيف«: قرأ ابف كثير كأبك عمرك كالكسائٌي كركيس)18(
 ).513/ 61(مجمكع الفتاكل : ابف تيمية  )28(
 ).792: ص(طيبة النشر ح شر: ابف الجزرم: انظر  )38(
 ).147/2(النبكات :  ابف تيمية)48(
المبحث ال ثلث 
اوستدوؿ بثلقراءات لمغيبيثت 
تبريؼ الغيبيثت : المطمب الأأؿ
مف ذلؾ , الغيف كالياء كالباء أصؿ صحيح يدؿ عمى تستر الشيء عف العيكف، ثـ يقاس": قثؿ ابف فثرس
كفييا . ]901: المائدة[ ﴾ إِ نَّ كَ  كَ نْ كَ  كَ نَّ مُ  انْ مُ مُ وإِ ﴿:  قثؿ ا﵀ تبثلى)58("ما غاب، مما لا يعممو إلا ا﵀: الغيب
. )68(قراءتاف
كجمع الغائب غيٌيب كغيٌياب . غاب عنو غىيبةن كغىيبا كًغيابا كغييكبا كمغيبا: تقكؿ. كؿُّ ما غاب عنؾ: كالغىٍيبي "
 مف أىٍمًر القبر البىٍعث كالجنَّة كالنَّاًر   كالغيبيات جمع الغيب أىم مىا غىابى عٍنيـ، مما أخبرىـ بو النبي)78("أيضا
كالكرسي كالعرش ككؿ مىا غىاب عىٍنييـ ًممَّا أىنبأىـ ًبًو فىييكى غيب
 كقد امتدح ا﵀ تعالى في المؤمنيف تسميميـ الكامؿ )88(
: البقرة[﴾  اَّزفِ ٗييَ اٗقُؤلْ هفِ ٌْقُ ىيَ ابفِ الْ يَ ٘لْبفِا ّيَ ٗقُ ٘فِ وقُْىيَ ا اصَّ يَ ةيَا ّيَ هفِ وَّ اسيَ صيَ لٌْيَ ُقُنلْ اٗقُ ٌلْففِ ْقُ ىيَا﴿: كا  يمانيـ المطمؽ بالغيب فقاؿ 
]. 3
: استدوؿ شيخ الإسلاـ لصفة المجد في حؽ عرش الرحمف: المطمب ال ثاي
إف ا﵀ تعالى مستكو عمى عرشو ينزؿ إلى السماء الدنيا دكف أف يخمك منو عرشو كقد دلت النصكص عمى 
ّيَ ُقُ ْيَ ا الْ يَ فْقُ سقُ ا﴿: كقاؿ تعالى)98(كثبت كصفو بصفاتو منيا الكريـ كالعظيـ, كجكد العرش كأنو أعظـ مخمكؽ خمقو ا﵀
 ].61-41:البركج[﴾ ايَعَّ  ٌاافِويَ اٗقُشفِٗذقُاا)51(رقُّا الْعيَ شلْ شفِا الْويَ فِ ٘ذقُاا)41( الْ ْيَ دقُّدقُ ا
. )09(﴾ بالرفع صفة ﵀، كقرئ بالخفض صفة لمعرش او ٘ذكقد قرئ ﴿" :قثؿ  شيخ الإسلاـ
سيَ ٘يَ ْقُ اْقُ ىيَ الِلّفِ َّ فِا قُ لْ ا يَايَ يَ اا)68( قُ لْ اهيَ يلْ اسيَ بيُّ ا اسَّويَ  ّيَ ثفِا اسَّ بلْعفِا ّيَ سيَ بيُّ ا الْعيَ شلْ شفِا الْعيَ ظفِ ٘نفِ ا﴿: كقاؿ تعالى
. فكصؼ العرش بأنو مجيد كأنو عظيـ.]78، 68: المؤمنكف[ ﴾حيَخَّ ْقُ ىيَا
                                                          
 ).304/ 4(مقاييس المغة : ابف فارس  )58(
كمحمد  )302: ص(سراج القارئ المبتدم كتذكار المقرئ المنتيي : بكسر الغيف لشعبة كحمزة كالباقكف بالضـ انظر ابف القاصح )68(
 .)295/ 2(فريدة الدىر في تأصيؿ كجمع القراءات : سالـ
 .)691/ 1(ح الصحا: الجكىرم  )78(
 .)794/ 3(تاج العركس : انظر الزبيدم  )88(
 )322/ 1 (العرش: الذىبي, )241: ص(الرد عمى الجيمية كالزنادقة : أحمد ابف حنبؿ:   انظر)98(
أم بخفض الرفع فيو عمى أنو صفة لمعرش، : ذك العرش المجيد عكس ذلؾ: مف قكلو تعالى» المجيد«قرأ حمزة كالكسائي كخمؼ  )09(
 )823: ص(شرح طيبة النشر : ابف الجزرم.كالباقكف بالرفع عمى أنو خبر آخر
، فكصفو ]611: المؤمنكف[ ﴾ايَخيَعيَ أيَ ا َّ قُا الْويَ لفِكقُ ا الْحيَ قيُّ ا يَ اإفِاَيَ يَاإفِ َّ اُقُ ْيَ اسيَ بيُّ ا الْعيَ شلْ شفِا الْ يَ شفِٗنفِا﴿:  كقاؿ تعالى
. بأنو كريـ أيضا
َو ِإَلَه ِإونَّ المنَُّه الَبِظي ُـ الَحِمي ُـ، َو «:  كاف يقكؿ عند الكرب أف النبي ككذلؾ في الصحيحيف عف ابف عباس 
، فكصفو في )1(»ِإَلَه ِإونَّ المنَُّه َربُّ الَبْرِش الَبِظيِـ ، َو ِإَلَه ِإونَّ المنَُّه َربُّ السنََّمَأاِت َأَربُّ اَلأْرِض، َأَربُّ الَبْرِش الَكِري ِـ
. )19("الحديث بأنو عظيـ، ككريـ أيضا
 :فثسـ المجيد أصفة المجد في حؽ ا﵀ تبثلى  ثبتة في الأحييف، الكتثب أالسّاة
: مف الكتثب، فقد أردت في مأضبيف ا ايف أمث -1
]. 37: ىكد[ ﴾إًفِ ََّ قُا يَ وفِ ٌ٘ذاهيَ فِ ٘ذٌا﴿: قاؿ تعالى
. ،في قراءة الضـ]61-41: البركج[﴾ رقُّا الْعيَ شلْ شفِا الْويَ فِ ٘ذقُا﴿: كقاؿ تعالى
: أمث مف الساة -2
: ُقأُلأا" : يىا رىسيكؿى المًَّو كىٍيؼى نيصى مِّي عى مىٍيؾى ؟ فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو : عف حي مى ٍيدو السَّاًعًدٌم رىًضيى المَّوي عىٍنوي، أىنَّييٍـ قىاليكا
المنَُّه ـنَّ َصؿبِّ َعَمى ُمَحمنَّ ٍد ََأْزَأاِجِه َأُذربِّ ينَِّتِه، َكَمث َصمنَّْيَت َعَمى آِؿ ِإْبرَاِهي َـ ، َأَبثِرْؾ َعَمى ُمَحمنَّ ٍد ََأْزَأاِجِه َأُذربِّ ينَِّتِه، َكَمث َبثَرْكَت 
 "َعَمى آِؿ ِإْبرَاِهي َـ ِإانََّؾ َحِميٌد َمِجيد ٌ
. )29(
َربنََّاث َلَؾ اْلَحْمُد ِمْؿُء السنََّمثَأاِت " :  ًإذىا رى فىعى رىٍأسىوي ًمفى الرُّ كيكًع قىاؿى كىافى رىسيكؿي ا﵀ً : كعىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي ٍدًرمِّ ، قىاؿى 
َأاْلأَْرِض، َأِمْؿُء َمث ِشْئَت ِمْف َشْيٍء َبْبُد، َأْهَؿ ال نََّاثِء َأاْلَمْجِد، َأَحؽُّ َمث َقثَؿ اْلَبْبُد، َأُكمَُّاث َلَؾ  
. )39( "المُه ـنَّ َو َمثِاَع ِلَمث َأْعَطْيَت، َأَو ُمْبِطَي ِلَمث َمَاْبَت، َأَو َيْاَفُع َذا اْلَجدبِّ ِمْاَؾ اْلَجدُّ : َعْبد ٌ
ثـ كصؼ نفسو بالمجيد كىك المتضمف لكثرة صفات كمالو كسعتيا كعدـ إحصاء الخمؽ ليا  " :قثؿ ابف القيـ
. )49("كسعة أفعالو ككثرة خيره كدكامو
كلـ يقـ دليؿ آخر في الكتاب كلا في السنة عمى كصؼ , أما صفة المجد لمعرش فدليميا قراءة الخفض فقط
العرش بالمجيد فاستدلاؿ شيخ الإسلاـ بيذه القراءة المتكاترة أضاؼ معننا لطيفنا كصفة جديدة لمعرش الكريـ العظيـ 
. )59(لـ يقـ دليؿ آخر غير ىذه القراءة التي استدؿ بيا عمى إثبات صفة المجد لمعرش, المجيد
                                                          
 )9: ص(الرسالة العرشية : ابف تيمية )19(
، ])77/8) (0636(كتاب الدعكات، باب ىؿ يصمى عمى غير النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ [صحيحو / البخارم: أخرجو:  متفؽ عميو)29(
 ).603/1) (704(كتاب الصلاة، بىابي الصَّ لاى ًة عى مىى النًَّبيِّ صى مَّى ا﵀ي عى مىٍيًو كى سى مَّ ـى بٍعدى التَّشيًُّد [صحي/ مسمـ
 )].743/ 1) (774(كتاب الصلاة، باب ما يقكؿ إذا رفع رأسو مف الرككع [صحيحو / مسمـ:  أخرجو)39(
 )49: ص(التبياف في أقساـ القرآف :  ابف القيـ)49(
استدوله بثلقراءات لبيثف استئ ثر ا﵀ ببمـ الغيب : المطمب ال ثلث ً
فيذه الآية فييا قراءتاف  ]37: آؿ عمراف[ ﴾ّيَ هيَ اٗيَعلْ ليَنقُ احيَ لْ ّفِٗلَيَ قُاإفِ َّ ا َّ قُا﴿:أما قكلو تعالى:" قثؿ شيخ الإسلاـ
لكف مف أيف ليـ أف  ]7: آؿ عمراف[      ﴾ّيَ هيَ اٗيَعلْ ليَنقُ احيَ لْ ّفِٗلَيَ قُاإفِ َّ ا َّ قُا﴿:كقكلاف مشيكراف، كنحف نسمـ قراءة مف قرأ
التأكيؿ الذم لا يعممو إلا ا﵀ ىك المعنى الذم عنى بو المتكمـ كىك مدلكؿ المفظ الذم قصد المخاًطب إفياـ المخاطىب 
كما يعمـ مدلكلو كمفيكمو إلا : كما يعمـ تفسيره إلا ا﵀، كلا قاؿ: كما يعمـ معناه إلا ا﵀، كلا قاؿ:  لـ يقؿإياه كىك 
، كلفظ التأكيؿ لو في القرآف معنى ]7: آؿ عمراف[ ﴾ّيَ هيَ اٗيَعلْ ليَنقُ احيَ لْ ّفِٗلَيَ قُاإفِ َّ ا َّ قُا﴿: ا﵀، كلا ما دؿ عميو إلا ا﵀، بؿ قاؿ
. كفي عرؼ كثير مف السمؼ بياف
 .)69(" أنو العاقبة المنتظرة كالراسخ الثابت:أال ثاي أٌنو التفسير، :أحدهمث أفي الت أيؿ أجهثف،
ثـ استدؿ لاستئثار ا﵀ بالتأكيؿ الذم ىك مآؿ عمـ المتشابو كمرجعو إلى ا﵀ بقراءة ابف عباس كمعناىا أف 
فيؿ يعمـ الراسخكف تأكيمو أـ لا فيو :" قاؿ, تأكيؿ المتشابو عند ا﵀، أما الراسخكف فيسممكف ﵀ بذلؾ كيقكلكف آمنا بو
: قكلاف
ّيَ ٗيَ ْقُ قُ ا اشَّ سفِ خقُ ْلْ ىيَ ااٖا أنيـ لا يعممكنو كأنيـ آمنكا بو، كقد ركل طاكس عف ابف عباس أنو قرأ ﴿:أحدهمث
ىذا المعنى ذىب ابف مسعكد كأبٌي بف كعب كابف عباس كعركة بف الزبير كقتادة كعمر بف   كا  لى)79(﴾ اعفِ للْنفِ اآهيَ ٌ  ابفِ َفِا
كعمى ىذا أكثر السمؼ كدليميـ الكقؼ عند قكلو كما . )89("عبد العزيز كالفراء كأبك عبيد كثعمب كابف الأنبارم كالجميكر
. يعمـ تأكيمو إلا ا﵀
آمنا بو : إف الراسخيف في العمـ لا يعممكف تأكيمو، كلكنيـ يقكلكف:" كنقؿ ابف أبي حاتـ لزـك الكقؼ عندىا فقاؿ
 )99("كؿ مف عند ربنا
إٍف تأكيمو إلا : في قراءة عبد ا﵀: "،  قثؿ ابف تيميةثـ أكد شيخ الإسلاـ ما ذىب إليو بقراءات بعض الصحابة
كقد أنزؿ ا﵀ في :" فقاؿ- كاستدؿ لذلؾ بأمثمة مف القرآف- كيقكؿ الراسخكف: عند ا﵀، كفي قراءة أبٌي، كابف عباس
 ىذاف :قمت" .:قاؿ ابف تيمية ,]781: الأعراؼ[ ﴾ قُ لْ اإًفِ َّويَ ا فِ للْوقُ ِيَ ا فِ ٌلْذيَ اسيَ بِّٖكتابو أشياء استأثر بعمميا كقكلو تعالى ﴿
القكلاف مرتباف عمى القكليف في معنى التفسير فمف قاؿ تأكيمو ىك تفسيره فالراسخكف يعممكف تفسيره كمف قاؿ تأكيمو 
                                                                                                                                                                                           
 ذكر طائفة مف السمؼ كصؼ العرش بالمجيد في كلاميـ منيـ الإماـ مالؾ كالإماـ أحمد ككاف يقكؿ ًإف ا﵀ عز كىجؿ مستك عمى )59(
: انظر. كري ًكيت آثار غير مرفكعة في كصؼ العرش بالمجيد )701: ص(العقيدة ركاية أبي بكر الخلاؿ :بف حنبؿ : انظر(اٍلعىٍرش اٍلمًجيد 
 )6341/ 4(ك )8831/ 4( العظمة : الشيخ الأصبيانيأبك
 )562/ 8(تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكلامية : ابف تيمية  )69(
) 153/ 1(معاني القرآف  كالنحاس)491: ص(المصاحؼ ابف أبي داكد :  انظر)79(
 )762-662/ 8( بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكلامية :ابف تيمية)89(
 )995/ 2(محققا - تفسيره: : ابف أبي حاتـ  )99(
فإف أحدان مف السمؼ لـ يذكر ىذا المعنى في ىذه الآية كا  نما ذكر ىذا بعض ... عاقبتو المنتظرة فيذا لا يعممو إلا ا﵀
التأكيؿ لا يعممو إلا ا﵀، كىؤلاء لـ يريدكا بذلؾ تفسيره، بؿ : المتأخريف، كلكف السمؼ ليـ قراءتاف كقكلاف، منيـ مف قاؿ
فسركا القرآف كمو كابف الأنبارم، كالفراء، كغيرىما، كتكممكا عمى مشكمو، بؿ أرادكا ما استأثر ا﵀ بعممو بما يؤكؿ إليو، 
كالعمماء يعممكف تأكيمو، كىك التفسير، كلا منافاة بيف القراءتيف كالقكليف، كلـ يقؿ أحد مف السمؼ إف المتشابو كمو 
مصركؼ عف ظاىره إلى ما يخالؼ ظاىره، كاف ذلؾ المصركؼ إليو لا يعممو إلا ا﵀، بؿ ىذا باطؿ مف كجكه 
. )001("كثيرة
]. 91: الزخرؼ[﴾ّيَ ايَ عيَ لْقُ ا الْويَ يَ افِ يَ تيَا اَّزفِ ٗييَ اُقُنلْ ا فِ بيَ دقُ ا اشَّ لْ ويَ يفِ اإًفِ يَ ثًّ ﴿: كفي قكلو تعالى
 )ًعبىادي الرٍَّحمىف ً(كقرأ الباقكف , ﴾ بالنكف اَّزفِ ٗييَ اُقُنلْ ا فِ ٌلْذيَ ا اشَّ لْ ويَ يفِاقرأ ابف كثير كنافع كابف عامر كيعقكب ﴿" 
. بالباء
الذيف ىـ أقرب إلى : فمعناه )ًعٍندى الرٍَّحمىف ً(كمف قرأ , فيك جمع عى ٍبدو  )ًعبىادي الرٍَّحمىف ً( مىٍف قىرىأى :قثؿ أبأ ماصأر
. )101("ا﵀ منكـ
 كأشار إلى ىذا المعنى بإيراده لمقراءة الأخرل التي تبيف زيادة  تنزيو لمملائكة كرد عمى انتقاص المشركيف ليـ 
إفِىَّ ا اَّزفِ ٗييَ ا يَ اٗقُؤلْ هفِ ٌْقُ ىيَ ابفِ  ٙلْ خفِ شيَ ةفِا﴿: كقاؿ في الذيف يخبركف عف الملائكة أنيـ إناث:" فقثؿ في مجمأع الفتثأى
ّيَ ايَ عيَ لْقُ ا الْويَ يَ افِ يَ تيَا اَّزفِ ٗييَ اُقُنلْ ا فِ بيَ دقُ ا﴿: كىـ جعمكىـ إناثنا كما قاؿ  ]72: النجـ[﴾ ا٘يَ قُسيَ ويُّ ْىيَ ا الْويَ يَ افِ يَ تيَاحيَسلْ وفِ ٘يَتيَا لْلْ قُ ًلْ ٔيَ
: الزخرؼ[﴾ إًفِ يَ ثًّ ا يَ يَ ِفِذقُّ اخيَ للْ ِيَ قُنلْ اسيَ خقُ لْ خيَبقُ ا يَ ِيَ ديَ حِقُ قُنلْ ا ّيَ ٗقُسلْ يَاْقُ ىيَا﴾ الرحمف ﴿ِعْاد َ﴾  كفي القراءة الأخرل ﴿  اشَّ لْ ويَ يفِا
. )201(]"611: الأنعاـ[﴾إفِىلْ اٗيَخَّبفِعقُْىيَ اإفِ َّ ا اظَّيَّا﴿: ، كىؤلاء قاؿ عنيـ]91
  
                                                          
 )962-862/ 8(بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكلامية : ابف تيمية)001(
 )263/ 2( معاني القراءات :الأزىرم  )101(
 ) 76/ 31(مجمكع الفتاكل : ابف تيمية  )201(
 الخثتمة
الحمد ﵀ الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كقد تمت الدراسة بفضؿ ا﵀ كحمده، كفي ختاميا أسجؿ أىـ النتائج التي 
: تكصمت إلييا الدراسة، كىي عمى النحك الآتي
ابف تيمية عالـ فذ، كلد كنشأ في بيت عمـ أبا عف جد، كلو باع طكيمة في جميع العمـك الشرعية، كالتي منيا  
 . عمـ القراءات القرآنية، كلو في ذلؾ جيكد بارزة
مف أبرز ما اشتير بو ابف تيمية عمـ العقيدة، كلقد تنكعت استدلالاتو لقضايا العقيدة، ككاف منيا استدلالو  
بالقراءات، حيث استدؿ بيا لمدفاع عف مقاـ النبكة كالرسالة، ككذلؾ استدؿ بيا لأنكاع التكحيد، كما استدؿ 
 .لمغيبيات
: فاستدؿ ابف تيمية بالقراءات لمدفاع عف مقاـ النبكة كالرسالة، شمؿ ثلاثة جكانب، كىي
 :كاستدؿ بالقراءات لأنكاع التكحيد، كشمؿ أربعة جكانب، كىي
استدؿ بالقراءات لتكحيد الربكبية - 
استدؿ بالقراءات لتكحيد الألكىية - 
استدؿ بالقراءات لتكحيد الأسماء كالصفات - 
استدؿ للأسماء كالصفات بالقراءات - 
. كترجيحو لأصؿ اشتقاقيا, بيانو لمقراءات في كممة النبي- 
. الاستدلاؿ بالقراءات لكجكب تكقير الأنبياء كالمرسميف- 
.  كتقرير رفعة مكانتو استدلالو بالقراءات لتنزيو النبي - 
 :كاستدلبالقراءات لمغيبيات، كشمؿ ثلاثة جكانب، كىي
تعريؼ الغيبيات - 
استدؿ لصفة المجد في حؽ عرش الرحمف - 
استدؿ بالقراءات لبياف استئثار ا﵀ بعمـ الغيب - 
  
 :التأصيثت
, نكصي بأف ييدرَّس مساؽي في القراءات  منفرد لمطمبة في الكميات الشرعية عمى الأقؿ لاسيما أصكؿ الديف -1
 راجيف أف يأخذ شيكخي نا ىذه التكصية بعيف الاعتبار لأىميتيا
كالفقياء , نكصى بأف يفرد المتخصصكف دراسات في الاستدلاؿ بالقراءات عند عمماء العقيدة كالمحدثيف -2
كذلؾ  لبياف ما أفادكه مف اختلاؼ , لا أف يقتصر الأمر عمى مناىج المفسريف في القراءات, كغيرىـ
 . القراءات مما يؤثر إيجابنا في نشر عمـ القراءات
فهرس المصثدر أالمراجع 
سزگيف،  فكاد محمد :تحقيؽمجثز القرآف، ، )ىػ902: المتكفى(البصرم  التيمى المثنى بف معمر عبيدة أبك .1
.  ىػ1831: القاىرة، ط– الخانجى  مكتبة
 تاج المقرئ الكاسطي ٌ التٌاجر المبارؾ ابف عمى بف عبدا﵀ بف الكجيو بف المؤمف عبد بف عبدا﵀ محمد، أبك .2
 المشيداني، مكتبة خالد. د: ، تحقيؽالبشر القراءات في الكاز، )ىػ147: المتكفى(الديف  النجـ كيؽ الديف
.  ـ4002-  ىػ 5241، 1: القاىرة، ط– الدينية  الثقافة
، مركز البحكث مبثاي القراءات للأزهري، )ىػ073: المتكفى(محمد بف أحمد بف الأزىرم اليركم، أبك منصكر  .3
.  ـ1991-  ىػ 2141، 1:المممكة العربية السعكدية، ط جامعة الممؾ سعكد- في كمية الآداب 
 القرآف تفسير في المبثاي رأح، )ىػ0721: المتكفى(الألكسي  الحسيني عبدا﵀ بف محمكد الديف شياب .4
.  ىػ5141الأكلى، : بيركت، ط– العممية  الكتب عطية، دار البارم عبد عمي: تحقيؽالم ثاي،  أالسبع البظيـ
كتثب ، )ىػ613: المتكفى(أبك بكر بف أبي داكد، عبد ا﵀ بف سميماف بف الأشعث الأزدم السجستاني  .5
. ـ2002- ىػ 3241الأكلى، : القاىرة، ط/ مصر - محمد بف عبده، الفاركؽ الحديثة : ، تحقيؽالمصثحؼ
شرح طيبة الاشر في ، )ىػ338: المتكفى(شمس الديف أبك الخير ابف الجزرم، محمد بف محمد بف يكسؼ  .6
.  ـ0002-  ىػ 0241، 2: بيركت، ط– الشيخ أنس ميرة، دار الكتب العممية : ، ضبطو كعمؽ عميوالقراءات
زاد المسير في عمـ ،)ىػ795: المتكفى(جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم  .7
 ىػ 2241 - 1: بيركت، ط– عبد الرزاؽ الميدم، دار الكتاب العربي : ، تحقيؽالتفسير
، )ىػ245: المتكفى(المحاربي  الأندلسي عطية بف تماـ بف رحمف عبداؿ بف غالب بف الحؽ عبد محمد أبك .8
– العممية  الكتب محمد، دار الشافي عبد السلاـ عبد: ، تحقيؽالبزيز الكتثب تفسير في الأجيز المحرر
. بيركت
: المتأفى(،  محمد بف أبي بكر بف أيأب بف سبد شمس الديف ابف قيـ الجأزية التبياف في أقساـ القرآف .9
. محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيركت، لبناف: ، تحقيؽ)هػ157
عمي بف عثماف بف محمد بف أحمد بف الحسف المعركؼ بابف القاصح العذرم  )أك أبك البقاء(أبك القاسـ  .01
كىك ( سراج القثرئ المبتدي أتذكثر المقرئ الماتهي، )ىػ108: المتكفى(البغدادم ثـ المصرم الشافعي المقرئ 
عمي الضباع، مطبعة : ، راجعو شيخ المقارئ المصرية)شرح منظكمة حرز الأماني ككجو التياني لمشاطبي
. ـ4591-  ىػ 3731، 3: مصر، الطبعة– مصطفى البابي الحمبي 
سامي بف محمد سلامة، دار : ، تحقيؽتفسير القرآف البظيـ، )ىػ477: ت(أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر،  .11
. )ـ9991ىػ ػػػ 0241 (2طيبة، ط
 عبد: تحقيؽأا  عرابه،  القرآف  مبثاي، )ىػ113: المتكفى(الزجاج  إسحاؽ أبك سيؿ، بف السرم بف إبراىيـ .21
.  ـ8891-  ىػ 8041، 1: ط، بيركت– الكتب  عالـ، ىشمبي عبد الجميؿ
 غأامض حقثئؽ عف  الكشثؼ، )ىػ835: المتكفى(ا﵀  جار الزمخشرم أحمد، بف عمرك بف محمكد القاسـ أبك .31
.  ىػ7041 - 3: بيركت، ط– العربي  الكتاب ، دارالتازيؿ
 لمشئكف الإرشاد دارأبيثاه،  القرآف  إعراب،)ىػ3041: المتكفى( دركيش مصطفى أحمد بف الديف محيي .41
: ط، )بيركت- دمشؽ - كثير  ابف دار(،  )بيركت- دمشؽ - اليمامة  دار(سكرية، - حمص - الجامعية 
  ىػ5141، 2
الأثير  ابف الجزرم الشيباني الكريـ عبد ابف محمد بف محمد بف محمد بف المبارؾ السعادات أبك الديف مجد .51
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